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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo comprobar la relación que 
hay entre las dos variables en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 168 – Tarapoto, período 2017. Las variables investigadas fueron: expresión oral 
y comprensión de textos. El enfoque utilizado fue cuantitativo. El tipo de investigación 
aplicada con un diseño descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados fueron la 
prueba de comprensión de textos compuesto por la dimensión literal (6 ítems), dimensión 
inferencial (4 ítems), dimensión criterial (4 ítems); la prueba de expresión oral compuesto 
por la dimensión fluidez (3 ítems), dimensión claridad (3 ítems), dimensión entonación (3 
ítems). El cuestionario sobre comprensión de textos tiene validez de 0,86 (Muy buena) y 
un coeficiente de confiabilidad de 0,89 (excelente). El cuestionario sobre expresión oral 
obtuvo una validez de 0.87 (Muy buena) y un coeficiente de confiabilidad de 0,91 
(Excelente). La población y muestra fueron los niños y niñas de cinco años cuya cantidad 
es de 30 (Muestra censal).  Después del análisis realizado se concluye que existe 
correlación entre la expresión oral y la comprensión de textos en el aula de 5 años de la 
Insitución Educativa Inicial  Nº 168-Tarapoto, período 2017, donde r =0,77 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia, se acepta la 
hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación positiva y significativa entre 
la expresión oral y la comprensión de textos. El 28% de los niños presentan un nivel bajo 
de expresión oral, el 48% un nivel medio y el 24% el nivel alto. El 24% de niños tienen 
un nivel bajo de comprensión de textos, el 48% tienen un nivel medio y el 28% tienen el 
nivel alto. 
Palabras claves: Expresión oral, comprensión de textos. 
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Abstract 
The present research had as objective to verify the relation between the two variables 
in the children of 5 years of the Initial Educational Institution Nº 168-Tarapoto, 2017 
period. The variables investigated were: oral expression and reading comprehension. The 
approach used was quantitative. The type of applied research with a descriptive 
correlational design. The instruments used were the text  comprehension test composed of 
the literal dimension (6 items), inferential dimension (4 items), criterial dimension (4 
items); The oral expression test composed of the fluency dimension (3 items), dimension 
clarity (3 items), dimension intonation (3 items). The reading comprehension 
questionnaire validity was 0.86 (very good) and a reliability coefficient of 0.89 
(excellent). The oral expression questionnaire obtained a validity of 0.87 (Very good). 
And a reliability coefficient of 0.91 (Excellent). The population and sample were boys 
and girls of five years whose quantity is 30 (Sample census). After the analysis, we 
conclude that there is a correlation between oral lexpression and reading comprehension 
in the  Initial Educational Institution Nº 168-Tarapoto, 2017 period, where r = 0.77 and 
the significance value p = 0,00. (P <0.05). Consequently the working hypothesis is 
accepted, affirming that there is a positive and significant correlation between oral 
expression and reading comprehension. 28% of children have a low level of oral 
language, 48% have an average level and 24% have a high level. 24% of children have a 
low level of reading comprehension, 48% have an average level and 28% have a high 
level. 




Esta investigación nace por querer saber cuan importante es la relación que existe 
entre la expresión oral y la comprensión de textos, teniendo como base la 
Comunicación, pues los niños como seres humanos sociales necesitan interactuar en su 
grupo social. Las docentes a veces no tenemos estrategias suficientes para trabajarlos y 
no damos las debidas oportunidades a los niños y niñas para desarrollar las 
competencias comunicaticas. En éste trabajo comprobaremos si la expresión oral se 
relaciona con la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto. Las variables de estudio son en la actualidad 
importantes ya que en los niños existe la capacidad para desarrollarse psicológicamente 
y cognitivamente sanos y exitosos, a pesar de presentarse dificultades o estar expuesto a 
diversas circunstancias  que amenazan su integridad. 
En la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, período 2017 la expresión oral 
se manifiesta por la presencia de múltiples indicadores del desarrollo oral de los niños. Se 
percibe además que las experiencias del propio ambiente familiar inciden en las 
diferencias individuales de los niños; la reducción de las reacciones negativas, y aumento 
de las positivas, influyen en la medida en que los efectos de la adversidad persisten en el 
tiempo. Asimismo, se observa que, al ingresar a la institución educativa, las experiencias 
nuevas proporcionan nuevas oportunidades a los niños de incursionar en la comprensión 
de textos. 
 La institución educativa tiene como tareas ineludibles la generación de 
aprendizajes y conocimiento, así como el desarrollo de competencias comunicativas, 




En la presente investigación se aborda de modo intencionado, la relación entre la 
expresión oral y la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, período 2018. El conocer dicha relación permitirá 
implementar intervenciones educativas focalizadas que estimulen la comprensión de 
textos y la expresión oral. 
La presente tesis contiene en el primer capítulo el planteamiento del problema con 
la determinación del problema, formulación del problema, los objetivos, importancia del 
problema y las limitaciones de la investigación.En el segundo el marco teórico: 
antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. El 
tercer capítulo contiene las hipótesis y variables, El cuarto capítulo, el método, tipo y 
diseño de investigación, y la descripción de la población y muestra. El quinto capítulo 
contiene la selección y validación del instrumento, las técnicas de recolección de datos, 
el análisis e interpretación de los resultados, la contrastación de hipótesis, la discusión de 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El ser humano a lo largo de su vida atraviesa por diversas etapas y parte de ello 
están ligadas a los diversos niveles educativos de la educación formal, en los cuales el 
ser humano desarrolla sus capacidades, habilidades, actitudes y otros rasgos, los 
mismos que paulatinamente se van fortaleciendo en bien de su desarrollo personal y 
social. 
En este contexto, se establece que la educación inicial constituye el primer nivel 
educativo, compuesto por dos ciclos el primero que comprende de 0 a 2 años y el 
segundo de 3 a 5 años. 
La educación formal como medio de aprendizaje guiado tiene en la educación 
formal el mejor aliado, pues es este nivel educativo que sienta las bases de una adecuada 
educación del ser humano, y en esta direccionalidad es el nivel que recaba y orienta o 
reorienta los saberes previos que traen los niños a la institución educativa. 
Uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel es el de 
la comprensión de textos, frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los estudiantes a 
comprender lo que leen, a pesar de que existe una cantidad ilimitada de estrategias y 
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aunque muchas de ellas son comunes a la mayoría de lectores, existen otras que son de  
uso muy personal de cada lector y que responden igualmente a características propias de 
cada uno de ellos (Morales, 1997; citado por Escurra, 2003). 
Dentro del ámbito educativo nacional e internacional, se han dado una serie de 
propuestas metodológicas que plantean un protagonismo efectivo a los estudiantes a 
través de un conjunto de recursos didácticos, cuya finalidad es orientar el trabajo 
pedagógico del docente para que facilite, y oriente a los educandos en la construcción 
significativa de sus aprendizajes y conocimientos en base al descubrimiento, 
comprensión, interpretación, crítica y creatividad, cuya base recae en la comprensión 
lectora; sin embargo los estudiantes siguen teniendo dificultades para comprender lo 
que leen. 
Además, el Estado peruano, mediante el Ministerio de Educación (MED) aprobó 
normas de carácter nacional como la resolución ministerial Nº 0386-2006-ED, mediante 
el cual dicta una directiva sobre normas para la organización y aplicación del plan lector 
en las instituciones educativas de educación básica regular (04 de julio del 2006), 
documento de carácter normativo que promueve, organiza y orienta la práctica de la 
lectura en los estudiantes de la educación básica regular. 
Sin embargo, el problema de la comprensión lectora aún sigue latente, 
investigaciones realizadas en el campo de la lectura (Carreño, 2000 y 2004; Claux y La 
Rosa, 2004; Cueto, Andrade y León, 2003; Escurra, 2003; Pinzás, 1993, 2001 y 2003; 
Thorne, 1991, Thorne y Pinzás, 1988, entre otros; citado por Cubas, 2007) y las 
evaluaciones nacionales (Ministerio de Educación, 2005; en Cubas, 2007) señalan que el 
rendimiento en comprensión de lectura de los estudiantes peruanos se encuentra por 
debajo de lo esperado, de acuerdo al grado que cursan. 
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En Tarapoto las instituciones educativas no escapan del problema de la 
comprensión lectora, pues según los resultados de las pruebas censales aplicadas a los 
estudiantes del segundo grado, la mayoría de los estudiantes presentan dificultades en 
su comprensión lectora. 
Este problema pretende ser corregido a través de planes lectores que involucran a 
toda la comunidad educativa, los mismos que motivan a que se aplique en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria, exámenes que permitan evaluar el 
nivel de comprensión lectora en el que se encuentran. 
Recordemos que el niño llega a un mundo social que le habla, que interpreta y que 
maneja sus emociones para satisfacer sus necesidades y deseos. Se ira orientando al niño 
a una atención selectiva entre otras facultades cognitivas que lo llevaran a la 
predisposición de adquirir cultura a través del lenguaje. 
Sin embargo, la experiencia empírica nos demuestra que las habilidades que el 
niño despliega en sus primeros años de vida dan pie a pensar que esa inevitable 
transacción con el mundo adulto es la que da contenido a las reglas formales del 
lenguaje, adquiridas quizás por medio de un mecanismo innato de adquisición del 
lenguaje, pero sin duda alguna necesitada de un sistema de apoyo de adquisición del 
lenguaje adulto. 
Es así pues que el niño forma su conciencia interactuando con el adulto en una 
zona externa e interna a la vez. En esta zona el infante utiliza las herramientas como 
signos, palabras y otros, que le proporciona su compañero adulto y en estructuras de 
acción en las que es imprescindible la presencia de ambos. 
En esa lógica, poco a poco el niño adquirirá las capacidades necesarias para 
manejar el sólo dichos instrumentos en las relaciones con los demás y en las relaciones 
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consigo mismo (lenguaje interior, dirección del pensamiento), sin embargo es necesario 
esclarecer que no todo consiste en la adopción de instrumentos para seguir el sólo la 
construcción de su pensamiento y su lenguaje, sino que esta misma construcción esta 
mediatizada por los procesos culturales y sociales, gracias a los cuales se generan otras 
formas de pensamiento. 
Esta realidad que nos demuestra la teoría del lenguaje y las disciplinas 
psicológicas y pedagógicas, enfrenta en los diversos contextos socioculturales 
problemas de diverso orden, los mismos que tiene que ver con niños que nacen y se 
desarrollan en hogares con diversidad cultural y realidad económica diferente. 
Sin embargo, es innegable que el hogar se constituye en la primera institución 
organizada en una sociedad que posibilita el inicio de los conocimientos del sujeto y es 
también el núcleo primario donde el niño escucha las primeras palabras y el lugar donde 
se desarrollan, pero todas las palabras están ligadas incuestionablemente al desarrollo del 
pensamiento, por lo que a mayor experiencias mayores posibilidades del desarrollo del 
lenguaje, en primer lugar, de la expresión oral, lógicamente. 
Cuando el niño está en edad de asistir a las instituciones educativas de nivel inicial, 
llega a ellas con diversos niveles de desarrollo del lenguaje así como  de madurez 
psicobiológica, y es en esta etapa que dichas instituciones tienen el imperativo de realizar 
el diagnóstico correspondiente, los resultados orientarán el proceso de enseñanza – 
aprendizaje pertinente, particularmente en el presente estudio nuestro interés fue indagar 
y conocer objetivamente el nivel de desarrollo de la expresión oral de los niños de la 
muestra. 
Los niños que ingresan a las instituciones educativas de gestión pública, en su gran 
mayoría proceden de hogares  de nivel socioeconómico de medio bajo a pobre, 
sumándose a ello la diversidad de problemas emocionales que les toca vivir, lo que no les 
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permite desarrollarse plenamente en cada una de las etapas psicobiológicas que les 
compete, por lo tanto, llegan a la etapa preescolar con profundas desigualdades en el uso 
del lenguaje y en el desarrollo cognitivo. 
La gran mayoría de niños y niñas de 3 a 5 años de edad presentan serias dificultades 
para expresarse oralmente, las razones pueden ser múltiples, las mismas que deben ser 
objeto de investigaciones, y que es necesario e importante que el docente las identifique 
para plantear y practicar los correctivos pertinentes y a la vez obtener una información 
fehaciente que debe ser divulgada entre los padres de familia para que puedan ser 
empleadas como preventivos en futuros niños, tanto en los hogares como en las 
instituciones de educación inicial. 
Específicamente en la Institución Educativa Inicial Nº 168 -5 años, se ha podido 
observar que no se realizan evaluaciones para identificar el nivel de desarrollo del 
lenguaje oral de los niños en edad escolar del nivel inicial. 
Los niños de la mencionada institución, en cuanto a la expresión oral muestran  
timidez para hacerlo frente a un público, que constituye un problema para el desarrollo 
integral de la persona. Por lo tanto, creo que la realidad expuesta permite adoptar 
actitudes que contribuyan a su superación, de no adoptar medidas correctivas, la 
problemática puede profundizarse y extenderse, agudizando el conflicto cognitivo en la 
acción educativa y en el grado de integración social de los niños del nivel inicial al 
mundo social en el que se desenvuelven. 
Lo expuesto implica que el compromiso serio de todo profesional cabal y de las 
instituciones públicas o privadas serias deberían como primer paso realizar un estudio 
diagnóstico de la competencia lingüística con que llegan los niños  a las instituciones 
educativas del nivel inicial, para que a partir de ello se inicie un proceso educativo, 
coherente y altamente beneficioso para la niñez y por ende para la sociedad. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿De qué manera se relacionan la expresión oral y la comprensión de textos en los niños 
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿De qué manera se relacionan la fluidez de la expresión oral y el componente literal de 
la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017? 
PE2. ¿De qué manera se relacionan la claridad de la expresión oral y el componente 
inferencial de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017? 
PE3. ¿De qué manera se relacionan la entonación de la expresión oral y el componente 
crítico de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación de la expresión oral y la comprensión de textos en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar la relación de la fluidez de la expresión oral y el componente literal de la 
comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017. 
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OE2. Determinar la relación de la claridad de la expresión oral y el componente inferencial  
de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017. 
OE3. Determinar la relación de la entonación de la expresión oral y el componente crítico 
de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
a) Desde el punto de vista pedagógico, la investigación es importante  porque permitió a 
los profesionales de la educación en el nivel inicial adoptar las estrategias pedagogías 
pertinentes para reorientar el proceso de enseñanza – aprendizaje en general como 
primera tarea y como parte del proceso del desarrollo de la expresión oral de los 
niños, asimismo serán beneficiados los niños del  presente estudio al recibir las 
reorientaciones pedagógicas por parte del personal docente y también otras 
generaciones de niños a quienes estamos seguros se les diagnosticarán como inicio 
del proceso educativo formal. 
b) Desde el punto de vista teórico, nos permitió identificar y valorar la relación que 
existe entre la expresión oral y la comprensión de textos en la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto. 
c) Desde el punto de vista metodológico, nos permitió aplicar un nuevo instrumento 
sobre la expresión oral y comprensión de textos, para detectar la relación que 
existe entre estas dos variables y promover la atención de los niños de cinco años 
de la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto. 
d) En cuanto a los alcances de la investigación estos quedaran definidos así: 
Buscar el nivel de relación entre la expresión oral y la comprensión de textos en 
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los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto. Que 
favoreció en el campo educativo de nuestro país. Pues de ello depende un buen 
resultado del proceso en el rendimiento académico en búsqueda de la calidad 
educativa de la región de San Martín y en general del Perú; pues esta problemática se 
va acrecentando cada día en nuestra realidad insitucional y por ende de la región. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Toda investigación tiene que enfrentarse a  las limitaciones, el principal fue el 
tiempo destinado para ésta investigación, pues los niños y niñas tenían que quedarse un 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecdetnentes internacionales 
Salas, P. (2012) en su investigación estudio: El desarrollo de la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Nuevo León. 
El problema de investigación fue planteado en los términos ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la comprensión lectora que tiene los estudiantes del nivel medio superior?, 
los resultados del cuestionario aplicado a maestros, coinciden con los de algunas pruebas 
estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEVAL, al ubicar a los estudiantes en un 
nivel básico, en torno a la comprensión lectora, ya que responden sólo a reactivos e 
inferencias sencillas e identifican lo que significa una parte del texto, lo que da respuesta 
a una de las preguntas de investigación la cual hace referencia a conocer el nivel de 
desarrollo de la comprensión lectora en que se encuentra la muestra investigada. 
Ortiz J., Rocha D. y Rodriguez V. (2013) en su investigación estudio: Comprensión 
oral: Un acercamiento al trabajo en aula. (Tesis de maestría). Pontificia universidad 
Javeriana, Bogotá. El estudio está centrado en la necesidad de vincular el proceso de la 
comprensión oral en las prácticas de enseñanza de lengua materna al interior del aula. 
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Para el planteamiento de esta investigación, se partió de una revisión bibliográfica, que 
reflejó la escasa profundización e integración didáctica de este proceso en la enseñanza. 
Determinada esta situación, se dio paso al planteamiento y desarrollo de una secuencia 
didáctica que generó un espacio propicio para el fortalecimiento de este proceso en 
situaciones escolares cotidianas, lo que más adelante se convirtió en el insumo para 
analizar implicaciones didácticas, teniendo en cuenta los componentes discursivos y 
metaverbales que intervienen en la enseñanza. 
Aza (2001) en su investigación estudio: El juego y la creatividad en la comprensión 
lectora. (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de México. En la mencionada 
investigación se concluyó que los alumnos necesitan del juego, porque necesita explorar el 
entorno que le rodea para descubrirse a sí mismo y a los demás. Este juego exploratorio-
espontáneo va dejando paso, por imperativos sociales, al juego reglado y a los juegos 
específicos que limitan realmente la capacidad lúdica. De esta manera vamos cerrando 
barreras hasta que el adulto tiene prácticamente bloqueadas las puertas de la sensibilidad, 
de la risa, del disfrute natural y evasivo. Cada vez necesita más de elementos externos 
(motivación externa) para hacer frente a la vida cotidiana y todo ello lo relacionamos con 
las técnicas y el aprendizaje de la comprensión lectora. La investigación sirvió de sustento 
para nuestra segunda variable, es decir la variable dependiente, ya que estudia la 
comprensión lectora desde la perspectiva lúdica. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cubas, A. (2007) en su investigación estudio: Actitudes hacia la lectura y niveles 
de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria. (Tesis de maestría). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, cuyo objetivo fue identificar las 
actitudes hacia la lectura en una muestra de niños y niñas de sexto grado de primaria. Así 
mismo, pretendió determinar si existía relación entre dichas actitudes y el nivel de 
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comprensión de lectura que alcanzaban los estudiantes. La problemática del estudio se 
orientó en las actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora en 133 
estudiantes de sexto grado de primaria en un colegio estatal de Lima Metropolitana, 
como resultado del estudio se mostró que el Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura 
elaborado posee validez y confiabilidad para la población sujeto de estudio; y que el 
rendimiento en lectura de los participantes era bajo. A pesar de que los estudiantes sí 
reconocen la importancia de la lectura, afirman que leer es fácil, pero, a la vez califican a 
la lectura como una actividad aburrida. 
Escurra, M. (2003)  en su investigación estudio: Comprensión de lectura y 
velocidad lectora en alumnos de sexto grado de primaria de centros educativos estatales 
y no estatales de Lima. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Mayor de San 
Marcos, siendo su objetivo analizar la relación que existe entre la comprensión de lectura 
y la velocidad lectora en los alumnos de sexto grado de Lima Metropolitana. El 
problema estuvo concentrado en la relación existente entre la comprensión de lectura y la 
velocidad lectora en estudiantes de sexto grado de primaria en Lima. Como resultados se 
encontraron diferencias significativas entre el desempeño de los estudiantes de colegios 
estatales y estudiantes de colegios particulares, siendo estos últimos quienes presentaban 
un mejor nivel de rendimiento, no sólo en lo referente a la comprensión de lectura, sino 
también a la velocidad lectora. A nivel de toda la muestra, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en las correlaciones halladas entre comprensión literal y 
velocidad lectora, entre la comprensión inferencial y la velocidad lectora, y entre la 
comprensión de lectura y la velocidad lectora. 
Chuquimantari y otros, (2002) en su investigación estudio: Las canciones como 
medio eficaz para desarrollar la expresión oral de los niños y niñas del Segundo grado 
de educación primaria de la E. E. N° 31543 Túpac Amaru. Azapampa Chilca”. (Tesis de 
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maestría). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. La metodología que 
han empleado ha sido, como Método General, el método científico y como método 
específico el experimental. Las conclusiones a las que llegaron al terminar el estudio 
están relacionados al hecho que la educación rítmica responde a las necesidades del 
niño, porque a través de la música y canciones, llevan a efecto acciones de coordinación 
motriz y la expresión oral es desarrollada con facilidad. Asimismo, que los niños 
requieren retener lo escuchado para luego reproducirlo, ya que durante el aprendizaje lo 
fundamental es repetir las experiencias: reproducir sonidos, entonar melodías, recitar 
textos, etc. Estas son las experiencias que, en el campo educativo, constituyen valiosos 
aportes para cultivar la memoria de los niños y niñas. Finalmente, el empleo de las 
canciones durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje optimiza significativamente el 
desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Expresión oral 
Uno de los principales núcleos temáticos sobre el que gira  esta  investigación  hace 
referencia al dominio de  la expresión oral. En este sentido, se estudian las teorías y prácticas 
de enseñanza de los docentes  en  torno  a  este  dominio.  En  el  presente  capítulo, llevamos 
a cabo un análisis histórico para identificar cuáles han  sido  los  principales marcos 
explicativos que se han ofrecido sobre el lenguaje, y, especialmente, aquellas aportaciones 
teóricas procedentes de la  psicología,  la  lingüística, la biología o la sociología para el estudio 





2.2.1.1. Teorías psicológicas 
A) Teoría conductista 
Desde esta perspectiva teórica se defiende  que la conducta  es  aprendida  a  través de 
las propias experiencias del individuo, por lo que la adquisición de cualquier tipo de conducta, 
incluido el lenguaje, es función de las influencias del medio-ambiente. Este énfasis del 
conductismo por lo externo se explica si tenemos en cuenta que el  conductismo se desarrolló 
expresamente como una "escuela" en oposición a la escuela del estructuralismo y al 
funcionalismo. En este sentido, la idea básica del conductismo era la de convertir la psicología 
en una ciencia del comportamiento y no de la consciencia. 
Dentro del conductismo, vamos a encontrar la propuesta de dos modelos de aprendizaje: 
el condicionamiento clásico o pavloviano, y el condicionamiento operante (Sampascual, 
1985). 
Desde que Watson (1924) pusó de manifiesto que el behaviorismo o conductismo sólo 
admitiría los hechos que se podían observar objetivamente, todo comportamiento, incluido el 
lenguaje, podría ser explicado por la fórmula E-R. El modelo explicativo que se adopta a 
principios de siglo es el condicionamiento clásico o pavloviano. Según este modelo, el 
aprendizaje se produce por la contigüidad entre el estímulo y la respuesta, es decir, una 
respuesta a un estímulo puede ser provocada por otro que en principio es neutro. Esta 
conexión entre E-R siempre sería independiente de sus consecuencias. En este sentido, el 
lenguaje es considerado como un complejo sistema de respuestas que se adquiere a través de 
tales principios, esto es, las respuestas lingüísticas que se manifiestan en el lenguaje hablado se 
consolidan en función de los estímulos con los que se asocian. 
Sin embargo, otras formas de behaviorismo, como sería el modelo de condicionamiento 
operante, surgieron posteriormente. Una descripción exhaustiva de la aplicación de este modelo 
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a la explicación de la adquisición de la conducta verbal la encontramos en Skinner (1957). 
También dentro de este modelo las respuestas verbales se corresponden directamente con los 
estímulos sin mediación alguna del significado o de leyes gramaticales; pero, a diferencia del 
modelo de condicionamiento clásico, el comportamiento lingüístico se explicaría no sólo en 
términos de E-R sino también en términos de refuerzo o recompensa (i.e., el comportamiento 
lingüístico estaría determinado no sólo por los estímulos sino también por el refuerzo). 
Toda conducta verbal primaria requiere la interacción de dos personas: hablante y 
oyente. Para que se produzca una conducta tiene que haber alguien que la produzca y que 
luego la mantenga. Si el hablante emite una respuesta verbal a unos estímulos, el oyente 
suministra un refuerzo o no-refuerzo, o incluso castigo, lo cual lleva consigo que éste vuelva 
en el futuro a emitir la misma respuesta. El comportamiento del oyente puede ser verbal o no, 
pero es el modo de actuar del hablante el que debe tenerse en cuenta (Hernández-Pina, 1990). 
Para Skinner (1957), el habla es una respuesta motora. Si una acción casual es 
recompensada, a causa de ésta la acción vuelve a ser repetida hasta que la acción original se 
convierte en parte del repertorio del comportamiento de la persona. Skinner sugiere que una 
emisión hablada puede surgir como una respuesta ecoica, esto es, como una simple repetición 
imitando los sonidos producidos por los padres u otras personas. Éstos recompensan al niño 
prestándole atención a su forma ecoica si es bastante parecida al estímulo original. 
En el caso del niño, éste emite al principio un sonido al azar que incita a los padres a 
una respuesta. Si dicha respuesta llega a cubrir una necesidad circunstancial, repetirá tal sonido 
siempre que desee cubrir tal necesidad. Así, por ejemplo, si unos padres creen interpretar un 
sonido o emisión como algo que se parece a la palabra "leche" o "agua", se la darán, y si esto 
es reforzado, el niño aprenderá a usar la palabra "leche" o "agua" apropiadamente. A medida 
que el vocabulario se desarrolla, entran en juego otros factores secundarios que afectan a la 
elección de las palabras. Así, por ejemplo, una palabra sugiere otra siempre que haya sido 
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asociada con aquélla en frases familiares, rimas, etc. De este modo se genera gran parte del 
comportamiento intraverbal. 
Skinner (1957) llegaría a establecer hasta tres niveles de repuesta según la acción del 
refuerzo o la recompensa, como producto de sus estudios experimentales del habla: 1) si no 
hay oyente, la probabilidad de reforzamiento es baja y no es probable que se emita la 
respuesta; 2) si aparece un oyente se aumenta la probabilidad de reforzamiento, así como la 
probabilidad de que surja una respuesta; 3) si aparece el oyente con el estímulo existe un 
mayor incremento en la probabilidad de reforzamiento. 
B) Teoría piagetiana 
Si bien Piaget no ha formulado una teoría concreta sobre la adquisición del lenguaje, 
todo lo que ha escrito sobre este tema está relacionado únicamente con el problema del 
lenguaje como un factor en el desarrollo (Hernández-Pina, 1990). Es en La formación du 
symbole chez l`enfant (1946) donde Piaget presentó su concepción de la adquisición del 
lenguaje, aunque tal descripción ya estaba presente en su libro Le langage et la pensée chez 
l´enfant (1923). 
Según Bronckart (1985), a partir de este texto, se pueden señalar dos principios 
fundamentales: 1) que, contrariamente a lo que sostiene la mayoría de filósofos, lingüistas y 
psicólogos, la característica más específica del ser humano no es el lenguaje, sino algo más 
general, una capacidad cognitiva superior que haría posible el pensamiento conceptual; y 2) 
que el lenguaje no es más que una de las diversas manifestaciones de la función simbólica, 
elaborada por el hombre en el marco de sus interacciones con los medios físico y social. 
Como resume Hernández-Pina (1990) en su revisión de la obra de Piaget, para este autor 
el lenguaje puede servir al progreso del desarrollo cognitivo, pero no lo engendra. 
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Toda nueva operación se construye a partir de la acción del sujeto, nunca proviene de 
una evolución en el plano específico del lenguaje. Por tal motivo, la fuente de las operaciones 
mentales no hay que buscarlas en el lenguaje, puesto que entiende que la cognición no 
depende del lenguaje para su desarrollo, sino que el desarrollo cognitivo está al principio 
relacionado con el desarrollo de una serie de esquemas sensoriomotores encargados de 
organizar la experiencia. Al final del periodo sensoriomotor, y antes de que aparezca el 
lenguaje o la función simbólica en general, el niño ha superado su inicial egocentrismo 
perceptivo y motor gracias a una serie de descentraciones y coordinaciones. 
Posteriormente, se apela a la representación para explicar la emergencia del lenguaje. En 
este sentido, plantea Piaget que la transformación del pensamiento representativo se desarrolla 
al mismo tiempo que la adquisición del lenguaje, lo que sugiere efectivamente un origen 
estrictamente representativo del lenguaje. No obstante, ambos pertenecen a un proceso más 
amplio como es el de la constitución de la función simbólica en general. Una prueba de ello es 
que, según Piaget, si observamos los cambios que en la inteligencia se producen en el 
momento de la adquisición del lenguaje, nos daremos cuenta de que éste no es el único 
responsable de esas transformaciones. La adquisición del lenguaje marca el inicio de la 
representación, y los cambios que se producen pueden considerarse como el inicio de la 
esquematización representativa. 
En el niño existe una función mucho más amplia que el lenguaje, la cual engloba no sólo 
a los símbolos sino también al sistema de signos verbales. La fuente del pensamiento no es el 
lenguaje sino la función simbólica, la cual se explica por la formación de las representaciones. 
Bronckart (1985), en su revisión de la obra de Piaget, señala que éste considera que cuando 
aparece el lenguaje, en el marco del desarrollo de la función simbólica, subsiste la primacía de 
la acción y de los mecanismos cognitivos. Es así como las "operaciones concretas", sobre todo, 
que aparecen sobre los siete u ocho años de edad, y que hacen intervenir la clasificación, la 
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puesta en correspondencia, la reversibilidad, etc., son, en primer lugar, acciones propiamente 
dichas, antes de interiorizarse. En palabras de Richelle (1984), estas operaciones son 
coordinaciones entre acciones antes de poder ser traspuestas bajo una forma verbal. En 
consecuencia, Piaget no considera el lenguaje como condición suficiente para la constitución 
de las operaciones mentales, esto es, nunca sería la causa de su formación. Respecto a las 
operaciones formales, el lenguaje sería una condición necesaria, pero tampoco suficiente para 
la constitución de tales operaciones. 
Como sugiere Richelle (1984), al profundizar en los escritos de Piaget, el lenguaje es así 
considerado un elemento plenamente periférico en el desarrollo cognitivo; esto es, una vez 
adquirido el lenguaje, éste va a servir naturalmente para el progreso del desarrollo cognitivo, de 
ahí que, en un estadio más avanzado de éste, el instrumento lingüístico será necesario para la 
lógica de las proposiciones, pero propiamente hablando no la engendra. 
El lenguaje está condicionado, pues, por la inteligencia, pero al mismo tiempo es 
necesaria toda la inteligencia para que el lenguaje sea posible. Esto se traduce en la afirmación 
de que existe una estrecha dependencia de las estructuras de lenguaje respecto de las 
estructuras cognitivas. Es decir, que las estructuras lingüísticas emergen sólo si la inteligencia y 
otras pre-condiciones psicológicas están ya listas. El lenguaje es importante en el desarrollo 
cognitivo, ya que marca el progreso de las etapas más que las determina, de ahí que no sea 
crucial. Según Piaget, el desarrollo ocurre no a través del lenguaje, sino a través de la acción y 
los resultados de esta acción. 
En definitiva, la interpretación piagetiana de la adquisición del lenguaje como un 
proceso cuya génesis depende primero de la interacción con los objetos físicos y sólo después 
o secundariamente con las personas, fue objeto de una réplica de Vygotski en su libro 
Pensamiento y Lenguaje (versión original, 1934), lo cual ha sido motivo de dura controversia, 
tal y como queda reflejado en la teoría vygotskiana que pasamos a describir a continuación. 
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C) Teoría vygotskiana 
Si bien la teoría de Piaget pone especial énfasis en el desarrollo cognitivo, lo que lo lleva 
a buscar en el lenguaje aquello que revele los caracteres del pensamiento en sus etapas 
sucesivas, en la teoría de Vygotski, sin embargo, se defiende que el lenguaje y el pensamiento 
tienen raíces diferentes y que se desarrollan de forma separada, hasta que en un determinado 
momento se produce la unión entre ambos. 
Significa esto que en la génesis del pensamiento y del habla es posible observar una fase 
prelingüística en el desarrollo de la inteligencia y una fase preintelectual en el desarrollo del 
lenguaje. 
Con el objeto de presentar a grandes rasgos la teoría vygotskiana tomaremos como 
referencia las revisiones que tanto Martínez (1981) como Triadó y Forns (1989) han realizado 
al respecto. 
Para Vygotski, el objeto de la psicología no se halla en el mundo interno en sí mismo, 
sino en el reflejo en el mundo interno del mundo externo, es decir, para explicar las formas 
más complejas de la vida consciente del hombre es imprescindible salir de los límites del 
organismo, buscar los orígenes de esta vida consciente y del comportamiento "categorial", no 
en las profundidades del cerebro ni en las profundidades del alma, sino en las condiciones 
externas de la vida, y en primer lugar de la vida social, en las formas histórico-sociales de la 
existencia del hombre (Luria, 1980, p. 22). 
La existencia del hombre se caracteriza por el trabajo social que comporta la división de 
funciones, es decir, mientras el hombre construye un hacha para cazar, actúa con un objetivo 
indirecto o diferido, cuando un individuo ahuyenta al animal para que otro lo cace, ha pasado 
de actuar por motivos biológicos elementales a actuar por motivos sociales, es aquí el 
momento en que la actividad humana se organiza en torno al trabajo y se socializa, es cuando 
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aparece el lenguaje como medio necesario de comunicación. 
La teoría de Vygostki hacía referencia al desarrollo del lenguaje y sus relaciones con el 
pensamiento. Vygotski plantea que el lenguaje, como cualquier otra capacidad, puede darse en 
dos niveles: elemental y superior (i.e., como capacidad superior está relacionada directamente 
y es indisociable al pensamiento y la conciencia). Cuando Vygostki quiere referirse a la 
actividad propiamente humana habla de conciencia. La conciencia es una condición de la 
existencia de funciones psicológicas superiores. La actividad psicológica superior es 
necesariamente consciente, sólo así se comprende la aparente desviación del objetivo cuando 
se utilizan instrumentos en las conductas que establecen relaciones con el medio. Además, la 
conciencia es una estructura, lo que significa que forma un todo inseparable. Si se quieren 
analizar las interrelaciones entre dos funciones superiores (lenguaje y pensamiento) ha de 
tenerse en cuenta que forman una estructura. 
Para Vygotski, la etapa infantil constituye un eslabón explicativo fundamental del 
comportamiento adulto. Busca en el pasado la aparición de los comportamientos actuales. 
Por ello, plantea el desarrollo humano desde una posición interaccionista y 
constructivista en la que el sujeto y el medio han de interactuar. 
Entiende este autor que el lenguaje aparece en las relaciones laborales compartidas de las 
primeras etapas de la humanidad. El lenguaje como sistema de signos independientes de las 
acciones tiene una importancia decisiva para la reestructuración posterior de la actividad 
consciente del hombre. Sus consecuencias más importantes son: 
- Que al nombrar objetos se retienen en la memoria y permiten una relación del sujeto 
con el objeto, aunque este no se halle presente, 
- Que las palabras abstraen ciertos atributos esenciales de las cosas y permiten 
categorizar y generalizar, y 
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- Que el lenguaje es un medio de transmisión de la información acumulada en la 
historia social de la humanidad. 
Todo ello nos lleva a situar el lenguaje en el centro de la vida consciente del hombre, las 
complejas formas de pensamiento abstracto generalizado se basan en el lenguaje. Lenguaje y 
pensamiento forman una estructura. 
Vygotski estudió los procesos mentales del niño como producto de su intercomunicación 
con el medio, como la adquisición de experiencias transmitidas por el lenguaje. Llega a la 
conclusión de que el desarrollo mental humano tiene su fuente en la comunicación verbal entre 
el niño y el adulto. Las funciones psicointelectuales superiores aparecen dos veces en el curso 
del desarrollo del niño, primero en actividades colectivas, actividades sociales y, en segundo 
lugar, en las actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento del niño. 
Todo ello nos lleva a decir que el lenguaje se origina primero como medio de comunicación 
entre el niño y el adulto, y, después, como lenguaje interior, se transforma en función mental 
interna que proporciona los medios fundamentales al pensamiento del niño. 
En este sentido, y siguiendo las referencias que ha revisado Triadó y Forns (1989), la 
función social del lenguaje se manifiesta en el primer año de vida, en la etapa preintelectual del 
desarrollo del lenguaje. Pero lo más importante es que a los dos años aproximadamente las dos 
curvas del desarrollo, la del pensamiento y la del lenguaje, que se  encontraban separadas, se 
encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento. Esta afirmación la 
justifica Vygotski señalando que en los niños se observa: 
1. Una repentina y activa curiosidad acerca de las palabras, y también 
2. Rápidos y cada vez más amplios aumentos resultantes de su vocabulario. 
El niño siente la necesidad de palabras, descubre la función simbólica de las palabras. El 
nombre, una vez descubierto por el niño, entra a formar parte de la estructura del objeto. 
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Vygotski ha puesto énfasis en la consideración del lenguaje como medio de 
comunicación y en el papel mediador de los signos, lo que lo lleva a que su teoría sirva para 
comprender de forma fructífera el desarrollo individual, así como de las relaciones entre la 
sociedad y el individuo. 
D) Teorías lingüísticas 
La historia de la lingüística nos permite diferenciar distintos periodos en los que los 
principios acerca de la adquisición del lenguaje han sido tratados. Asimismo, estos periodos se 
corresponden con distintas escuelas cuya evolución no fue igual en la cultura norteamericana 
que en la europea. A partir de principios de siglo, una vez que la lingüística había adquirido su 
estatuto científico, podemos deslindar, para las necesidades de esta investigación, dos grandes 
etapas. Como antecedente a estas etapas, se sitúa una lingüística deudora de los presupuestos 
teóricos y metodológicos de la antropología a la que haremos referencia como aproximación 
referencial. A continuación, damos entrada a la lingüística estructural saussureana, en Europa, 
que supone una visión inmanente del lenguaje. Y, finalmente, damos paso a la lingüística 
generativo-transformacional, que aporta, a diferencia de la anterior, una clara concepción de las 
implicaciones psicolingüísticas en lo que se refiere a la adquisición del lenguaje. 
Lo destacable de la aproximación referencial es la concepción de la relación entre la  
lengua y la realidad como una conexión de vía única: la lengua viene marcada por la 
organización del mundo, por la cultura material de sus hablantes, por el espíritu de cada 
pueblo, etc. Por eso, la lingüística antropológica se desarrolló bajo estos principios: conociendo 
la cultura material de una comunidad de hablantes se explica mejor la organización de su 
lengua, que es otro elemento particularizador de su cultura. Los métodos de esta lingüística 
fueron los de la antropología: inventariar los componentes mínimos de cada hecho; de este 
modo, enumerando la totalidad de los componentes tendríamos no sólo el valor de cada 
elemento sino su diferencia con los restantes. 
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El lenguaje es un método puramente humano y no intuitivo, de comunicar ideas, 
sentimientos y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. 
Como señala el mismo Szemerenyi (1979), Sapir ataca la opinión ampliamente extendida, 
según la cual los elementos del sistema lingüístico están asignados automáticamente a ciertas 
categorías (v.g., sustantivos, adjetivos, etc.). Hay muchas lenguas en las que un adjetivo (v.g., 
rojo) sólo puede expresarse como una forma verbal. 
Cada lengua tiene una estructura apropiada sólo a ella, aunque, sin embargo, podemos 
decir que ciertas lenguas son mucho más diferentes que otras; así el chino se aparta mucho 
más del alemán, que el alemán del ruso, lo cual significa que las lenguas pueden clasificarse de 
acuerdo con tipos morfológicos, aunque ello no es una tarea fácil (Szemerenyi, 1979). 
El concepto que subyace a la teoría de Sapir se enmarca en la relación de la lengua con 
la cultura (Malmberg, 1982). Si una  lengua  refleja  la  civilización  y  la  sociedad a las que 
sirve de expresión es gracias a su adaptación a las necesidades creadas por esa sociedad  y por 
esa  civilización  y también  gracias  a los medios  que  poseen  los dirigentes en materia de 
vocabulario, de gramática y de ortografía para realizar dicha adaptación. 
Una lengua -en realidad, en su opinión, toda lengua- es establecida socialmente de una 
forma o de otra y está bajo la dependencia de los hechos sociales y espirituales de la 
comunidad. Queda por discutir el problema inverso: la influencia de la lengua sobre el 
pensamiento y por ello sobre las convenciones sociales y culturales de la etnia, los contenidos 
de los signos (i.e., como hechos semiológicos estructurados y como hechos semánticos 
contextualmente determinados) como unidades dependientes de convenciones sociales y que 
difieren de una lengua a otra. Así Malmberg (1982) afirma lo siguiente: "Es la idea de la 
arbitrariedad de los signos la responsable de la filosofía que ve en la lengua la visión del 
mundo propia de una civilización. Todo esto nos lleva a pensar que nuestros conceptos y las 
relaciones establecidas entre ellos nos sean dados en gran medida con la estructuración del 
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mundo que nos es legada por nuestra lengua. El poder del lenguaje sobre el pensamiento se 
deja sentir mucho más en los hechos de lengua donde la motivación de los signos es grande y 
los lazos entre expresión y contenido son fuertes (v.g., poesía, publicidad, etc.)". 
También Sapir explica que la lingüística antropológica entiende que las lenguas de 
civilización no son pobres en medios imitativos y expresivos, sino que es el modo en  que el  
entorno  nos  ha  formado.  Es  una  diferencia  de  frecuencia  de  los  elementos imitativos en 
la palabra (i.e., socialmente condicionada) antes que una diferencia de posibilidades y de 
recursos lo que explica esta idea del carácter onomatopéyico de las lenguas llamadas 
primitivas. La diferencia, si hay diferencia, es social antes que lingüística. Hay que buscar 
en el lenguaje de los niños para encontrar la misma explicación de la motivación y de la 
expresividad de los signos que en las sociedades menos sofisticadas. 
E) Teoría estructuralista 
Dentro de la lingüística europea nos encontramos a Saussure (1983) cuyos 
planteamientos teóricos hicieron que se conformara lo que conocemos como el estructuralismo 
europeo, teoría explicativa de los lenguajes que supuso la ruptura en el planteamiento 
acientífico de los hechos lingüísticos. Las ideas fundamentales de la concepción saussureana 
son las siguientes: la lengua es un sistema en el que todas las partes pueden y deben 
considerarse en su relación mutua sincrónica, en su interdependencia. Las unidades más 
elementales de ese sistema son los signos, cuyos constituyentes son los significados y los 
significantes. Los signos son lineales e inmotivados, pero están organizados y sistematizados 
en el eje paradigmático y sintagmático, en los que obtiene su valor. El lenguaje no sólo  
abarca  este  código sistemático (i.e., langue), sino también las infinitas comunicaciones que se 
realizan con el empleo de este código y que en su conjunto producen el ámbito del habla (i.e., 
de la parole). Proyecta para la lengua un estudio doble: sincrónico, que sólo se ocupa de las 
relaciones sistemáticas  en  un  estado  de  lengua,  y  diacrónico,  que  sólo  trata  de  las 
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pautas evolutivas de los signos lingüísticos. En la visión saussureana de la lingüística, la 
lingüística sincrónica tiene materialmente prioridad sobre la diacrónica. Con la frase "la 
lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí 
misma", podemos englobar todo su planteamiento que tuvo una repercusión en la lingüística 
posterior. 
En el ámbito hispánico, el estructuralismo no tardó en encontrar seguidores que 
aplicaran la teoría al análisis de la lengua española. A partir de la Ley General de Educación 
(años 70) el estructuralismo pasa a los libros de textos de la Enseñanza 
General Básica, de la Formación Profesional y del Bachillerato. En los libros de textos 
de esa época se habla de "sistema", de "estructura" y aparecen nuevos términos para las 
unidades de los diferentes niveles de análisis lingüístico. Todo esto provoca una confusión 
enorme tanto al alumnado como al profesorado por la variedad de términos sinónimos que 
conviven, por ejemplo, en el análisis sintáctico. 
Las clases de lengua dejan de ser un espacio en que se repiten listas de reglas y 
excepciones y en el que se aprenden de memoria paradigmas verbales para convertirse en un 
lugar en el que desde edades muy tempranas se analizan frases en "sintagmas" o "conjuntos" 
usando "flechas" "bandejas" u otros gráficos similares. El análisis gramatical ha llevado un 
espacio exagerado en la enseñanza de la lengua, y se ha descuidado el objetivo fundamental 
de la escuela que debiera ser proporcionar al alumnado instrumentos para desarrollas sus 
destrezas comunicativas. El estructuralismo excluye el habla de su ámbito de estudio, ya que lo 
considera asistemática por estar sujeta a la variación individual, probablemente, por ello, en las 
clases de lenguaje también se ha descuidado el uso. 
Todo ello nos lleva a pensar que el estructuralismo nunca se desarrolló con fines 
didácticos sino con el objetivo de llegar a comprender mejor la estructura de las lenguas. 
Como señalan Lomas, Osoro y Tusón (1992): "la filosofía mecanicista y conductista que 
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subyacen a ella, la separación de los diferentes niveles del estudio lingüístico, el hecho de que 
sólo aparece con la oración dada, en el nivel superficial, hace imposible la explicación de 
grandes parcelas del sistema lingüístico". 
La teoría saussureana fue objeto de revisión en su propio seno a partir de los años 
cuarenta. Martinet, de la llamada Escuela de París, profundizó en el estudio de la delimitación 
de los distintos niveles de análisis y de las respectivas unidades mínimas. Comienza la 
posibilidad práctica de analizar fonemas, morfemas y lexemas, lo que lleva al establecimiento 
nítido de las disciplinas lingüísticas en base al análisis estructuralista conocidas como fonética-
fonología, morfosintaxis y lexicología. 
Igualmente en Europa, nos encontramos con la Escuela de Copenhague en donde 
situaremos la figura de Hjelmslev. Según Szemerenyi (1979), dentro del estructuralismo 
funcionalista se genera lo que toma por nombre la Glosemática. Se funda en el juicio de 
Saussure de que el lenguaje es forma, no sustancia. La lingüística debe intentar comprender el 
lenguaje no como un conglomerado de fenómenos extralingüísticos (v.g., físicos, fisiológicos, 
psicológicos, etc.) sino como una totalidad autosuficiente, una estructura "sui generis". 
Siguiendo con Szemerenyi (1979) todo proceso puede analizarse en un número limitado 
de elementos que se repiten continuamente en diferentes combinaciones. En razón de esta 
capacidad de combinación estos elementos pueden ser recogidos luego en clases. 
También debe ser posible obtener un cálculo general de las posibles combinaciones. De 
este modo se podría llegar a una ciencia sistemática, exacta y generalizadora, cuya teoría puede 
determinar de antemano todos los fenómenos, es decir, las posibles combinaciones de 
elementos y establecer las condiciones de su realización. De todo esto se  deduce  la aparición  
más  inmanentista  de  estos planteamientos. 
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En el panorama de EEUU se desarrolla en los años treinta (1930, 1933) el 
estructuralismo norteamericano cuyo mayor representante es Leonard Bloomfield. Las dos 
teorías a los que él hace referencia en sus escritos son la teoría mentalista y la materialista o 
mecanicista. La escuela mentalista habla de que la variabilidad de conducta humana se debe a 
un factor no físico denominado espíritu, voluntad o también mente, que está en todo ser 
humano. Es la mente enteramente diferente de otra sustancia material y sigue una cadena de 
causalidad diferente o quizás ninguna en absoluto. La escuela materialista supone que la 
variabilidad está condicionada única y exclusivamente por el hecho de que el cuerpo humano 
es un sistema extremadamente complicado. Bloomfield llegaría a sugerir que toda acción es 
una reacción a un estímulo material y sólo podremos observar la conducta. 
Bloomfied se apartó de la escuela materialista, reconociendo que lo único que 
correspondía a los principios de la investigación científica era la teoría materialista. Esto fue 
tan evidente que llegó a tomar partido claramente por la teoría antimaterialista. Bloomfield 
concluye que la lingüística es una rama de la psicología, que el lenguaje es una conducta 
regida por el mecanicismo de estímulo-respuesta y que la semántica no puede ser aún objeto 
de estudio de la lingüística. Es decir, no está aún preparada. La disciplina lingüística para 
enfrentar un estudio de esa magnitud: cada palabra significa, en su concepción, de una manera 
diferente cada vez que se usa. 
Harris durante los años cuarenta y, sobre todo, cincuenta fue el eslabón que unió los 
primeros trabajos de lingüística norteamericana con el modelo lingüístico generativo- 
transformacional que Chomsky propone a partir del año 1957. 
F) Teoría generativista 
A partir de 1950 aproximadamente nos encontramos con las primeras explicaciones 
generativas del lenguaje, surgidas dentro del estructuralismo post- bloomfieldiano liderado, 
como decíamos antes, por Harris. El punto de referencia más importante de la teoría 
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generativista lo representa el trabajo de Chomsky de 1957 Estructuras sintácticas. 
Bloomfield y sus discípulos habían subrayado la diversidad estructural de las lenguas; 
sin embargo, los generativistas, sin negarla, se van a sentir más interesados por lo que las 
lenguas tienen en común, en sus propiedades formales y en la naturaleza de las reglas 
indispensables para su descripción, que por las relaciones entre la lengua y el mundo. 
Chomsky busca evidencias para decir que la facultad lingüística del hombre es innata y 
privativa de la especie, esto es, genéricamente transmitida y única a la especie. Para ello 
desarrolla el término de competencia y actuación. La competencia lingüística del hablante 
consiste en la parte de su conocimiento acerca del sistema lingüístico en virtud del cual es 
capaz de producir el conjunto indefinidamente grande de oraciones que constituyen su lengua. 
Y, la actuación, por otro lado, es el comportamiento lingüístico del que se dice que está 
determinado no sólo por la competencia lingüística del hablante sino también por una 
diversidad de factores no lingüísticos entre los cuales se incluyen convenciones sociales, 
creencias acerca del mundo, junto con los mecanismos psicológicos y fisiológicos que 
intervienen en la producción de enunciados. 
Así, López (1988) afirmo que el lenguaje humano se caracteriza "por su naturaleza 
creativa, por el hecho de poder emitir secuencias que no han sido reforzadas nunca y que, sin 
embargo, responden perfectamente a la situación". Por tanto, la gramática generativo- 
transformacional establece y construye un modelo para aquella parte de la competencia 
lingüística que siendo universal se considera innata. 
Chomsky cree a partir de 1965 que hay ciertas unidades fonológicas, sintácticas y 
semánticas que son universales, no es el sentido de que estén necesariamente presentes en 
todas las lenguas, sino de acuerdo con un uso de universal algo diferente y no muy común en 
el que pueden definirse independientemente de su ocurrencia en cualquier lengua  particular e 
identificarse cuando se dan en unas lenguas particulares, sobre la base de su definición en la 
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teoría general. Es lo que se conoce por los universales sustanciales. 
Para Chomsky lo innato no es un conocimiento de los principios formales del lenguaje 
como tales, sino una facultad más general (Lyons, 1974). La postura racionalista chomskyana 
explica cómo el niño, antes de aprender una lengua, cuenta con un esquema gramatical innato 
(aquí gramatical quiere decir sintáctico-semántico- morfológico y fonológico) que le permite 
con rapidez inferir, de los comportamientos lingüísticos que oye, las reglas propias de su 
lengua. Así, luego, es capaz de generar oraciones no realizadas previamente. 
Esta posición es claramente antagónica de la que se deriva de los planteamientos 
lingüísticos referenciales, que atribuyen un papel esencial a la experiencia, a lo empírico en la 
conformación de los lenguajes. 
El generativismo tiene una conexión con el mentalismo y busca la reafirmación de la 
doctrina filosófica tradicional del saber innato. Según Richelle (1984) dentro del paradigma 
generativo se han producido trabajos de gran interés aplicados a la lengua española. Desde el 
punto de vista de la formación del docente, la gramática generativa puede ser útil en dos 
sentidos. En primer lugar, porque gracias a su rigor teórico y metodológico permite un 
acercamiento al estudio de la lengua. En segundo lugar, los conceptos innatismo y creatividad 
lingüística, así como la idea de que todas las lenguas son iguales en cuanto a su potencialidad 
como aparatos formales, proporciona una visión filosófica del lenguaje y de las lenguas en la 
que no caben actitudes acientíficas que valoren una lengua o una variedad por encima de otra u 
otras. Esta actitud tendría que constituir uno de los pilares de la formación inicial y de la 
práctica profesional de los docentes. 
Los límites de la teoría generativa se nos presentan en sus propios presupuestos teóricos. 
Así como los estructuralistas excluyen el habla de su campo de estudio, los generativistas 
excluyen la actuación. Sin embargo, la tarea fundamental de quien enseña lengua en la etapa 
obligatoria ha de ser la de potenciar las capacidades lingüísticas y comunicativas de los 
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alumnos que son hablantes concretos, que hacen un uso concreto de su lengua. 
G) Teorías sociológicas 
En este apartado revisamos aquellas teorías que han tratado de describir y explicar el 
lenguaje en su contexto social. Nos referimos, concretamente, a las teorías del déficit 
lingüístico de Bernstein acerca de los códigos restringidos y elaborados, y a la teoría de la 
variabilidad de Labov. Aún a sabiendas de que la teoría lavobiana es más propiamente una 
teoría lingüística y la bersteiniana una teoría sociológica, las hemos incluido juntas en este 
apartado porque lo que nos interesa de ambas para este trabajo es la incidencia del factor 
social en la producción lingüística. 
La referencia que hacemos respecto a estas teorías obedece a varios motivos. Por un 
lado, porque han sido teorías con amplias implicaciones educativas en el ámbito escolar. Y, 
por otro, estas dos perspectivas representan claras posturas diferenciadas en cuanto a la 
interpretación que hacen de la variabilidad y de las diferencias lingüísticas (Ganuza, 1990). 
H) Teoría del déficit lingüístico 
Bernstein concede especial importancia al papel que juegan los factores sociales en la 
adquisición del lenguaje. En este sentido, gran parte de su obra ha estado dedicada al estudio 
de las diferencias lingüísticas en relación con la clase social o estrato sociocultural. Asimismo, 
las diferencias observadas en el desarrollo lingüístico entre niños procedentes de diferentes 
clases sociales han sido interpretadas en términos de deficiencias (Dittmar, 1976). 
Según esto, los distintos modelos de comportamiento lingüístico que se ofrecen desde 
los distintos ambientes sociales determinan el desarrollo lingüístico. Las variadas experiencias 
de relación, los diferentes estilos de interacción familiar conducen a diferentes modos de 
expresión y pensamiento. Este efecto del ambiente social se reflejaría, según indica 
Bernstein, en dos tipos de códigos: uno elaborado y otro restringido. El primero sería 
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característico de aquellos niños que son educados en ambientes ricos en estímulos 
lingüísticos y culturales. Es decir, en éstos los adultos manifiestan un mayor dominio de su 
producción lingüística, que se traduce en frases largas, formas verbales compuestas, mayor 
habilidad en ofrecer ayudas a los niños, un relativamente perfeccionado estilo comunicativo 
orientado hacia la persona, una mayor disposición para hablar con los niños, etc. En cambio, 
el código restringido es el característico del habla de los niños procedentes de ambientes 
sociales marginados en los que las pautas de conducta lingüística se caracterizan por el uso 
de frases cortas, formas verbales sencillas, monosílabos, uso de reiteraciones y menor 
disposición para el diálogo. 
Su teoría de los códigos lingüísticos considera que el desarrollo del lenguaje es el 
resultado de un proceso de interacción dinámica entre la forma de entender la realidad y la 
forma de expresarse y comunicarse, entre la forma de conocer y la forma de hablar. 
A continuación, pasamos a describir cuáles serían las principales manifestaciones 
lingüísticas que se asocian a lo que Bernstein ha denominado, por un lado, lenguaje público o 
código restringido, y, por otro, lenguaje formal o código elaborado. Para ello, reproducimos 
tales manifestaciones lingüísticas tomando como referencia la revisión que del trabajo de 
Bernstein hace Siguán (1979): 
El lenguaje público o código restringido se caracteriza por: 
- Frases cortas, gramaticalmente simples, a menudo inacabadas. Construcción 
sintáctica pobre con formas verbales centradas en el modo activo. 
- Uso simple y repetitivo de conjunciones. 
- Uso frecuente de órdenes breves y preguntas concretas. 
- Uso estereotipado de un número limitado de adjetivos y adverbios. 
- Uso frecuente de pronombres impersonales como sujetos de frases. 
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- Uso frecuente de una afirmación a la vez como argumento y como conclusión, o 
mejor dicho, el argumento y la conclusión se confunden para producir una 
afirmación categórica. 
- Cada individuo acostumbra a utilizar una selección individual de clichés 
lingüísticos (frases hechas, muletillas, etc.) 
- En la estructura de la frase está implícita una cualificación individual, por tanto, es 
un lenguaje de sentido implícito. 
I) Teoría de la variabilidad lingüística 
La perspectiva sociolingüistica de Labov se aparta de la defendida por Bernstein en la 
medida en que acentúa la necesidad de abarcar tanto el estudio estructural como funcional, es 
decir, operativo del lenguaje. En este sentido, se podrían identificar algunas ideas centrales en 
esta nueva perspectiva teórica y que reproducimos a continuación tomando como referencia 
la revisión realizada por Ganuza (1990): 1) la variación lingüística es considerada con un 
valor neutro, esto es, la diferencia nunca puede ser interpretada como deficiencia; 2) 
solamente el conocimiento del lenguaje en su forma natural nos puede permitir una adecuada 
explicación tanto de los procesos de desarrollo del lenguaje como de la identificación 
lingüística y del cambio lingüístico; de ahí que sea necesario desarrollar métodos de 
investigación prácticos que permitan el estudio funcional del lenguaje en contextos 
específicos. De ese modo, el estudio de la variación se configura como el análisis de los 
factores lingüísticos, sociales (sexo, edad, raza, clase social, nivel educativo) y estilísticos del 
habla. 
En este sentido, la teoría de Labov pretende abordar el estudio de las diferentes 
modalidades lingüísticas, a partir de estudios basados en análisis más detallados, en 
comparación a los realizados por Bernstein, de la lengua espontánea recogida en su 
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contexto social natural de uso (Stubbs, 1984). 
Labov (1970) ejerció una fuerte crítica a los programas de intervención temprana que 
tenían como objetivo la enseñanza del inglés estándar a niños procedentes de minorías 
étnicas. En su opinión, los teóricos que, como Bernstein, interpretan las diferencias en el 
desarrollo lingüístico en términos de deficiencias, amparándose en el concepto de privación 
cultural, no llevaron a cabo las observaciones del lenguaje en contextos apropiados, lo que no 
les ayudó a desentrañar la lógica subyacente a esas estructuras lingüísticas, que hubieran 
mostrado sólo diferenciar y no jerarquizar en la estructura del modelo estándar. 
En este sentido, el concepto de deficiencia verbal sería un mito no apoyado por 
pruebas lingüísticas. Resulta demasiado fácil suponer que si el lenguaje de alguien es distinto 
al de la lengua normativa es que es deficiente. Labov (1969) llegó a demostrar que, en 
EEUU, comunidades negras de zonas urbanas periféricas poseían un sistema lingüístico 
coherente, organizado, muy estructurado y regido por reglas, de la misma manera que cabía 
esperar de hablantes con código elaborado. Esto es, producen un lenguaje vivo y complejo en 
situaciones no estructuradas, pero puede aparecer monosilábico en situaciones de entrevista, 
interrogatorio o de aula. De ahí que la noción de que el lenguaje de grupos socialmente 
desfavorecidos es deficiente o infradesarrollado estructuralmente descansa en un grave error 
conceptual acerca de la naturaleza del lenguaje humano desde el punto de vista de la 
lingüística. 
De hecho, como señala Labov (1969), los profesores pueden sobreestimar a menudo las 
diferencias entre el lenguaje anormativo de sus alumnos y la lengua normativa. Muchos 
docentes no poseen un conocimiento sistemático de las formas anormativas que contrastan 
con la lengua normativa, y no llegan a creer que los dialectos anormativos son sistemáticos. 
Una crítica que suelen formular muchas veces los profesores a propósito del lenguaje de sus 
alumnos es que está pobremente organizado y no es explícito. Así por ejemplo, reproducimos 
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a continuación un ejemplo que extrae Stubbs (1984) de los escritos de Labov y que resulta 
muy ilustrativo de los postulados en que se basa su teoría: en el inglés anormativo de los 
negros se observan frases como "él mi hermano" (inglés normativo: "él es mi hermano"), pero 
hay muchas lenguas que no emplean el nexo verbal como ocurre en el ruso, húngaro y árabe. 
De ello se deduce que, si se enseña a los niños de comunidades negras de los suburbios a 
insertar nexos y emplear la sintaxis normativa en dichas frases, sólo le estaremos enseñando 
formas ligeramente distintas de gramática superficial. 
La investigación sociolingüística emprendida por Labov (1967, 1969) ha venido a 
ofrecernos datos acerca de la variabilidad de ciertos aspectos fonéticos, morfológicos, 
sintácticos y semánticos en relación a distintos factores sociodemográficos. 
J) Teoría biologicista 
La teoría de la maduración de Lenneberg (1975) explica la adquisición del lenguaje 
desde presupuestos biologicístas. Para este autor, el lenguaje se asienta en un sistema nervioso 
central y unos órganos periféricos que necesitan de unos procesos de maduración. Este 
substrato orgánico del que depende la adquisición del lenguaje no es funcional desde el 
nacimiento, ni permanece constante durante toda la vida del sujeto. 
La aparición del lenguaje se realiza a partir de una sucesión de etapas donde se 
produce un despliegue gradual de capacidades que siguen una secuencia fija y una 
cronología relativamente constante, determinados por la maduración del organismo. Este 
despliegue tiene lugar entre el segundo y tercer año de vida, y se puede observar durante el 
desarrollo la aparición de adquisiciones ligadas a estados evolutivos concretos, lo que induce 
a pensar que el desarrollo del lenguaje no depende únicamente de factores de maduración, 
sino que se sitúa en un periodo limitado, por encima del cual no habría las mismas 
facilidades para la adquisición de una lengua. Serían fases o periodos críticos definidos como 
periodos de la ontogénesis a lo largo de los cuales se constituyen comportamientos 
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generalmente característicos de la especie, y que tales comportamientos no se darán ya en su 
forma normal fuera de dicha fase. 
Asimismo, considera este autor que el desarrollo lingüístico se ajusta a ese proceso, 
aunque de un modo relativo ya que no se da una estricta equiparación entre el desarrollo 
verbal, motor e intelectual. Incluso dentro del propio desarrollo lingüístico, se observa, por 
ejemplo, que el desarrollo del lenguaje y la habilidad articulatoria no llevan desarrollos 
paralelos No obstante, el papel que juegan los factores maduracionales en la adquisición del 
lenguaje se refleja en la evidencia de que el lenguaje aparece en todos los niños normales con 
márgenes cronológicos muy semejantes, y las etapas de su desarrollo presentan una 
regularidad muy grande (Richelle, 1984). 
Asimismo, el desarrollo del lenguaje sigue un proceso regular a pesar de carencias 
ambientales, lo que pone en evidencia la importancia de la maduración. Por ello, Lenneberg 
afirma la existencia de una uniformidad transcultural en la adquisición del lenguaje, lo que le 
lleva a relativizar la importancia del entorno. 
Asegura, en este sentido, que no hay evidencia alguna de que programas intensivos de 
entrenamiento puedan llevar a un desarrollo lingüístico superior; y que tampoco las etapas 
previas a la adquisición del lenguaje tengan importancia especial para el desarrollo posterior. 
Finalmente, sostiene el autor como prueba de la importancia de la maduración en la 
aparición del lenguaje que es precisamente en las primeras etapas evolutivas cuando mayor 
relevancia tendrán esos factores, ya que incluso, en caso de presentarse lesiones en el cerebro, 
la readquisición siempre será posible debido a la plasticidad funcional de la corteza cerebral. 
Sin embargo, una vez superado los periodos críticos, que el autor sitúa en torno a la edad de 
doce años, se va produciendo una pérdida de adaptabilidad y una mayor incapacidad 
organizativa del cerebro en cuanto a la extensión topográfica de los procesos 
neurofisiológicos. 
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2.2.1.2. La expresión oral en el nivel Incicial 
El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 
comunicativas tanto informales como formales: Aula, calle, Mercado, tienda, parque, bodega, 
etc. interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones comunicativas y logra 
expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y coherencia al agradecer, preguntar, 
responder,exponer, quejarse, pedir, contar, vivenciar, conversar, prometer, juzgar, entre otros. 
 Esto implica adaptar su texto oral al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 
Todas las personas nos expresamos oralmente porque tenemos propósitos específicos 
para hacerlo. Tener un propósito definido implica tener claridad del para qué y el por qué 
producimos un texto oral, es decir, a qué finalidad responde este. No es lo mismo tomar la 
palabra para contestar una pregunta en una asamblea de aula que pedir un favor a un amigo 
o narrar una experiencia personal a un grupo de compañeros. 
Según el interlocutor y el lugar donde estamos, las personas nos expresamos en 
diferentes formas. Nuestros estudiantes no hablan igual cuando están en la zona de juegos 
infantiles, en un salón de clases o de visita en casa de un pariente al que conocen poco. 
Tampoco se expresan del mismo modo cuando se encuentran con la directora de la escuela, 
con un vecino de su misma edad o con primos mayores. Por eso, conviene que los niños 
participen en situaciones que los lleven a usar los diferentes registros del lenguaje. Así, en 
diferentes situaciones comunicativas, la comunicación oral está al servicio de su 
crecimiento personal y de la interrelación social. La eficacia es la principal cualidad que 
buscamos al expresarnos de manera oral: queremos lograr que nuestro interlocutor nos 
entienda. Para ello, debemos transmitir nuestras ideas con claridad y fidelidad a nuestro 
pensamiento. Eso implica adaptar el registro (formal, coloquial, informal) al interlocutor o 
auditorio, y utilizar los recursos de apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. 
Los niños del nivel de Educación Inicial, según sus procesos de maduración, 
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paulatinamente van produciendo textos orales cada vez más eficaces según sus propósitos. 
2.2.1.3. ¿Qué se entiende por lenguaje oral? 
Es preciso establecer una delimitación conceptual del término "lenguaje", intentando 
describir el contenido al que hace referencia esta expresión. Cuando nos  enfrentamos a esta 
tarea por primera vez, lo que primero llama la atención es que son múltiples los términos que 
aparecen asociados a este concepto (v.g., comunicación, voz, información, etc.). Si bien el 
término "lenguaje" puede ser empleado y entendido de  diversas  maneras, en el contexto del 
presente capítulo  nos  vamos  a  ceñir  específicamente  al  lenguaje como  facultad  específica  
humana  de comunicarse  por medio de sonidos  articulados. 
Empezaremos esta tarea de delimitación de este modo de concebir el lenguaje 
apoyándonos inicialmente en la distinción que establecen Ferrandez, Ferreres y Sarramona 
(1982) y Sánchez (1988) entre los conceptos de lenguaje, lengua y habla. El lenguaje abarca a 
todos los pueblos, a todas las épocas, a todas las civilizaciones y a todas las formas de 
expresión. La lengua es una de las concreciones del lenguaje como sistema de comunicación, 
por tanto, es parte esencial del lenguaje. Es un producto social, un código oral creado por cada 
sociedad y presente en la conciencia de sus individuos, que lo utilizan para comunicarse. Cada 
sociedad tiene su propia lengua, que es el sistema de signos y reglas aceptado por sus 
miembros y utilizado por éstos para comunicarse. El lenguaje tiene una manifestación normal 
y primaria que es la fónica, esto es, la lengua hablada. En este sentido, el habla sería un acto 
absolutamente circunstancial en el que elegimos signos y expresiones de la lengua ya poseída 
para comunicarse con los demás, esto es, sería la realización concreta de una lengua en un 
momento y lugar precisos. 
Estas consideraciones, en general derivadas de la concepción saussoriana del lenguaje, 
aparecen reflejadas en muchas de las definiciones propuestas; a modo de ejemplificación 
podríamos citar entre otras, la definición que sobre el lenguaje formulan 
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Bloom y Lahey (1978): "es un código por el cual se representan ideas, a través de un 
sistema arbitrario de signos, para la comunicación". 
Como sugieren Belinchón, Riviere e Igoa (1992), las distintas definiciones de que ha 
sido objeto el lenguaje en las últimas décadas darían cuenta de los siguientes hechos: a) el 
hecho de que el lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades (i.e., 
los signos lingüísticos) cuya organización interna puede ser objeto de una descripción 
estructural o formal; b) que la adquisición y el uso de un lenguaje por parte de los hablantes 
posibilita en éstos formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio; y c) 
que el lenguaje se materializa en, y da lugar a, formas concretas de conducta, lo que permite 
interpretarlo, también, como una modalidad o tipo de comportamiento. 
Según esto, cabe identificar las tres dimensiones o componentes de definición más 
comunes desde las que cabe abordar una definición general del lenguaje: la dimensión formal 
o estructural, la dimensión funcional y la dimensión comportamental. 
El lenguaje se interpreta  como  un  código,  es  decir,  como  un  conjunto estructurado 
de signos, de ahí que todo lenguaje presupone, por definición, la existencia  de signos. Por 
ello, el lenguaje puede ser objeto de una caracterización estructural o  formal, lo que incluiría 
tanto la definición de sus unidades constituyentes  básicas  (i.e.,   los signos individuales) como 
de las condiciones en que tales signos  pueden  ser combinados (i.e., la "gramática"  interna  de  
ese  lenguaje).  Por  ello,  todo  lenguaje  en tanto sistema formado por signos puede ser objeto 
de descripciones fónicas, morfosintácticas, semánticas y pragmáticas que especifiquen 
respectivamente las condiciones en que las combinaciones de signos y sus usos son aceptables.  
La construcción de estos cuatro tipos de principios constituye uno de los  cometidos  esenciales 
de la perspectiva lingüística en el estudio del lenguaje. 
Asimismo, el lenguaje sirve como instrumento eficaz de comunicación. En este sentido, 
la ausencia, en un sistema de comunicación dado, de un código formal bien definido que 
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pudiera ser descrito en términos de unidades y reglas o restricciones fijas impide su 
consideración como lenguaje en un sentido estricto (v.g., la comunicación gestual se interpreta 
más como un sistema de comunicación que como un lenguaje propiamente dicho). Aunque, en 
este sentido, hay autores que no llegan a establecer estas fronteras al considerar la 
comunicación gestual como un sistema de comunicación con las mismas propiedades que 
caracterizan al lenguaje como sistema de signos (Casanova, 1995). 
En cuanto a la dimensión funcional desde la que se puede también abordar una 
definición general del lenguaje, cabe destacar que la adquisición y desarrollo del lenguaje va 
siempre ligado a la realización de actividades tales como la comunicación y la interacción 
social, conocimiento de la realidad, en este sentido, ya Bühler (1934) llegaría a identificar tres 
funciones básicas del lenguaje: la función representacional o simbólica, la función apelativa o 
de llamada y la función expresiva. 
En cuanto a la función simbólica, hay que tener en cuenta que los signos lingüísticos 
verbales no están ligados de forma necesaria o directa a referentes inmediatamente presentes en 
el tiempo o en el espacio, pudiendo por tanto referirse a aspectos de la realidad presente, 
pasada o futura, reales o imaginarios. Los signos lingüísticos, pues, categorizan la realidad y 
representan contenidos mentales sobre la realidad que transcienden y modulan la referencia 
directa a las cosas. Por ello, implican significados construidos mediante principios de 
generalización e individualización que deben ser conocidos y compartidos tanto por el emisor 
como por el receptor. La utilización del lenguaje como instrumento de transmisión de 
información por un emisor sólo puede resultar efectiva en tanto en cuanto su interlocutor pueda 
interpretar adecuadamente los signos. 
La función apelativa o de llamada por medio de ella se actúa sobre el oyente para dirigir 
o atraer su atención. El lenguaje es, pues, primeramente, una llamada al oyente. 
Igualmente, puede observarse bien en las primeras etapas del lenguaje infantil. En el 
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lenguaje ya desarrollado del hombre puede manifestarse con cierta autonomía, como en las 
formas del imperativo. Cabe destacar, en este sentido, que en relación al origen del lenguaje se 
ha dicho que su primera fase es imperativa. 
Y respecto a la función expresiva, tradicionalmente el lenguaje verbal, como cualquier 
otro sistema de comunicación, ha sido interpretado como un proceso de transmisión de 
información. Desde esta perspectiva, fueron propuestos algunos modelos de comunicación 
(Shanon y Weaver, 1949) en los que comunicación humana es entendida como una situación 
en la que el emisor codifica mensajes y un receptor descodifica o descifra tales mensajes en 
virtud de su conocimiento del mismo código. Sin embargo, se ha cuestionado la validez de 
estos modelos como metáfora de la comunicación humana (ver Belinchón y col, 1992 para una 
revisión) y lo que se destaca en las nuevas perspectivas es el carácter "intencional" de la 
actividad lingüística humana. Esto es, a la hora de conceptualizar el proceso de comunicación 
verbal se hace necesario dar cuenta no sólo de lo que el lenguaje tiene de utilización de un 
código sino también de interpretación del significado intencional (no sólo referencial) de los 
mensajes. 
Por último, señala Belinchón y col (1992) que el lenguaje también puede ser definido 
atendiendo a una dimensión comportamental. Significa esto que si analizamos el lenguaje 
como un caso particular de conducta o actividad la primera característica que debe destacarse 
es la libertad de su uso. El uso del lenguaje puede ser visto como una conducta instrumental, 
porque se puede relacionar con ciertas condiciones antecedentes del emisor o del ambiente y 
con ciertas consecuencias o efectos (conductuales, emocionales o cognitivos) sobre el entorno. 
Solicitar u obtener un objeto o una información, conseguir que nuestro interlocutor haga algo, 
modificar su estado de opinión o de conocimiento a través de la información que le 
proporcionamos, o atraer su atención sobre algún aspecto de la realidad constituyen ejemplos 
de cosas que se pueden hacer con el lenguaje y que los niños aprenden a hacer en los primeros 
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años de su vida, antes incluso de disponer de un repertorio lingüístico muy amplio o 
gramaticalmente complejo. La posibilidad de transformar la conducta, el conocimiento o las 
emociones de otros a partir del lenguaje convierte a éste, pues, en uno de los principales 
instrumentos de regulación interpersonal y social. 
Esta primera caracterización respecto a qué se entiende por lenguaje en el ámbito 
científico nos ha permitido aproximarnos a una definición de lenguaje en un sentido amplio y 
teórico. De tal análisis teórico se podría entender el lenguaje, como sugieren Triadó y Forns 
(1989), como "un instrumento social de representación y de comunicación, que se materializa 
en signos lingüísticos que se emiten con sonidos que dan lugar a las palabras y éstas se 
organizan formando estructuras gramaticales". Esto es, se podría entender el lenguaje como la 
integración de la forma, contenido y uso. Justamente, en un intento de aproximarnos a la 
realidad del lenguaje en contextos naturales (i.e., escolar, familiar, etc.) veamos a continuación 
qué aspectos son los que se han ido derivando de la investigación básica sobre el desarrollo y 
habilidades lingüísticas y comunicativas. Este análisis va a constituir una referencia conceptual 
obligada a la hora de abordar el estudio de las prácticas educativas en torno al lenguaje oral, lo 
que explicaremos más adelante en relación a la tercera investigación de este trabajo. 
2.2.1.4. Dimensiones del lenguaje oral 
A) Fluidez 
Desde los primeros estudios sobre fluidez en el ámbito de la enseñanza de segundas 
lenguas se presentaban como dos características de fluidez la capacidad de seguir adelante 
y de salvar los obstáculos, con definiciones como la de Fillmore (1979) en Pradas Macías 
(2004:78) cuando dice que «la fluidez es la habilidad de llenar el tiempo con habla y que 
una persona que es fluida en este sentido no tiene que pararse muchas veces a pensar qué 
es lo siguiente que quiere decir o cómo decirlo». Esta definición, más bien intuitiva, ya 
apuntaba hacia esas dos características que estamos comentando, a saber, la continuidad en 
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el discurso y el uso de diferentes estrategias para resolver los obstáculos. Ya Crystal y 
Davy (1975) habían apuntado en esta línea de continuidad en el habla como sinónimo de 
fluidez cuando establecieron una clasificación en la que incluían algunos elementos que 
permitían que el hablante mantuviese un discurso continuo, a saber, las conjunciones, las 
palabras y frases de conexión y la conectividad prosódica. En relación a la conectividad 
prosódica, Crystal y Davy (1975) recogieron diversos elementos que también formaban 
parte de ese discurso continuo, como el volumen, el tono, la velocidad, el ritmo y la pausa. 
Según estos autores no hay fluidez cuando se interrumpe la continuidad, cuando se usan 
secuencialmente distintos tonos y melodías y, por último, cuando hay una pronunciación 
incorrecta en tanto que interrumpe la fluidez rítmica de la proposición. 
B) Claridad 
La claridad en una exposición oral tiene que ver con: 
- Nitidez en el medio que proyecta la voz. En este caso si el micrófono, las bocinas o 
la propia persona que emite el mensaje no tiene nitidez al hablar, la transmisión del 
mismo se hará con dificultad. 
- Transparencia del mensaje para que sea fácilmente comprendido por receptor. Eso 
tiene que ver con el buen uso de sintaxis, coherencia y el correcto empleo de 
palabras. Podemos transmitir un mensaje muy profundo con palabras sencillas, pues 
el uso excesivo de cultismos limita el número de receptores que pueden 
comprender el mensaje. Es muy importante tener claridad en la mente antes de una 
exposición oral. 
C) Entonación 
Según Cortés (2002), la entonación es un cúmulo de rasgos prosódicos que emplean los 
hablantes de una lengua o de un dialecto con fines comunicativos. Entre las funciones que 
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desempeña la entonación podemos enumerar las siguientes: - Se utiliza la entonación para 
estructurar el discurso, indicando cuándo se comienza con un nuevo tema y facilitando así la 
comprensión al oyente. Esta función es la que Quilis denomina función integradora- 
delimitadora (en Cortés, 2002b:26). Brown y Yule hablan de “entonación del párrafo” o 
“paratonos” refiriéndose al empleo de la prosodia (dentro de la cual se encuentra la 
entonación) para estructurar el discurso (Wichmann, Dehé y Barth-Weingarten, 2009:5). - La 
entonación también se utiliza para marcar el principio y el final de las intervenciones orales, 
marcando así los turnos de palabra: “The function of utterance-final intonation contours, 
however, is not restricted to signalling the intended speech act. They may, for example, 
indicate whether or not the speaker intends to continue (...)” (Wichmann, Dehé y Barth-
Weingarten, 2009:6). 
A través de la entonación se expresan actitudes y sentimientos. El empleo de la 
entonación para la expresión de sentimientos es un hecho irrebatible y esto se observa en el 
momento de auge que está viviendo el análisis de la voz. Existe todo un campo de estudio 
denominado “las tecnologías del habla”, que investiga la interacción entre los ordenadores y 
los humanos mediante el empleo del habla (Llisterri, 2009:11). Uno de los objetivos es intentar 
que la voz de los ordenadores se parezcan cada vez más a la voz humana y, por lo tanto, se 
analiza la entonación para que, a través de esta, la tecnología pueda reproducir y expresar 
cortesía o resultar amable. Por otra parte, ya hay una empresa que, desde la perspectiva de la 
analítica de las emociones, ha desarrollado una aplicación que analiza la entonación de la voz 
para determinar el estado de ánimo de la persona que habla. - Revela aspectos de personalidad 
y procedencia geográfica. - La entonación contribuye a transformar las oraciones en 
enunciados dando lugar a actos de habla. En este sentido la entonación cumple la función de 
contribuir a revelar la intención comunicativa del hablante: preguntar, expresar sorpresa, ironía, 
buscar la confirmación del oyente mediante preguntas retóricas, pedir. La entonación como 
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elemento que revela la intención comunicativa del hablante supone un dato clave para entender 
la importancia que tiene en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. 
De ahí que, más adelante, analicemos más en profundidad la relación que guarda con los actos 
de habla y la teoría de la relevancia. 
2.2.2. La comprensión de textos en el nivel inicial 
Comprender un texto escrito es, fundamentalmente, darle un significado. Por ello, 
un aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo de la información. Así, para el 
desarrollo cabal de la competencia de comprensión de textos escritos, es requisito ubicar 
información en los textos, reorganizarla e inferir lo que está implícito. Los textos no solo 
transmiten información sino que la construyen; es decir, en ellos se elaboran ideas, puntos 
de vista, actitudes y valores. En los textos se crean, además, las identidades del autor y del 
lector, y con los textos también se influye en el mundo. En el nivel inicial nuestros niños y 
niñas tienen diversos materiales gráficos: libros, cuentos, láminas, entre otros que nos 
proporciona el MINEDU para la biblioteca del aula, así puedan “leer” textos de estructura 
simple que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos, en los que predominan 
palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Así mismo puedan construir 
hipótesis y predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestren 
entendimiento de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten 
información.  
El estudiante a lo largo de su escolaridad se enfrenta a textos cada vez más 
complejos. Leerá con distintos propósitos los distintos tipos de texto. Cada finalidad de 
lectura, cada género textual demanda modos diversos de encarar la tarea. De allí que la 
competencia de comprensión dde textos requiera desarrollarse en variadas situaciones 
comunicativas, en la interacción con variados textos escritos (incluso los más elaborados y 
complejos) de géneros y estructuras diferentes. Estratégicamente, el estudiante, con la 
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mediación del docente, puede recurrir a diversos procedimientos para procesar la 
información leída. Una condición básica para acceder plenamente a la cultura escrita es la 
primera alfabetización, que empieza desde el nivel de Inicial y se consolida al término del 
III ciclo. Es responsabilidad de la escuela desarrollar la capacidad de los niños para 
adueñarse del sistema de escritura. 
Referente a la comprensión de textos orales, el estudiante a partir de una escucha 
activa en  variadas situaciones comunicativas,  interpreta críticamente las distintas 
intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los intereses que están 
detrás de su discurso. Es decir, de manera reflexiva los evalúa y asume una posición 
personal sobre lo escuchado. 
 A menudo y con distintas intenciones, recibimos y enviamos múltiples textos orales: 
Conversaciones, diálogo, entrevistas, discusiones, relatos, peticiones, promesas, 
declaraciones, juicios, entre otros. También encontramos interacciones orales mediadas por 
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) tanto en zonas urbanas como 
rurales: celulares, televisión, radio, Internet, etc. Con muchos de esos tipos de textos orales 
y con muchos otros más interactúan también los niños de esta etapa escolar. En un día 
cualquiera, los niños interactúan en diversos espacios: la casa, la calle, la tienda, la escuela, 
el aula, etc. Cada espacio implica una situación comunicativa particular, pues en ellos hay 
distintos tipos de registros y diferente vocabulario. Los mensajes en los niños cuando 
interactúan en una situación tienen la necesidad de comprender los distintos tipos de textos 
que escuchan. Por eso, es importante que participen en variadas situaciones comunicativas, 
tanto formales (asamblea de aula, diálogo para tomar acuerdos, etcétera) como informales 
(saludar, comprar una fruta, contar una anécdota, contar un chiste, etc.) 
En cada texto oral que nuestros niños escuchan hay una intencionalidad, ya sea dicha 
expresamente (explícita) o no (implícita). En consonancia con esa intencionalidad los niños 
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actúan. Es importante que, también a estas edades, se aproximen a los textos orales de 
manera crítica según su nivel de maduración. La criticidad los ayuda a discernir y a asumir 
una posición personal respecto a lo que escuchan (estar de acuerdo o en desacuerdo), 
preguntar, expresar sus puntos de vista y pedir más argumentos. 
2.2.2.1. Comprensión lectora 
Comprender es entender el significado de algo, por ello la comprensión lectora es 
entender tanto las ideas principales como las ideas secundarias de un texto, por tanto, se 
debe entender el significado explicito como aquellas que expresan el mensaje de fondo que 
el autor que quiere comunicar. 
Muchas veces el niño realiza una lectura mecánica correcta, pero ignora el objetivo 
básico de la lectura su comprensión. 
La comprensión lectora es el proceso de construir conocimientos relacionados las 
ideas del texto con los conocimientos previos del lector. 
Condemarín G., Mabel (2008) dio a conocer la comprensión lectora como un proceso 
interactivo entre los aportes que el lector hace, el texto y las características. 
Según Quintana (2013) definio la comprensión de lectura como un proceso cognitivo 
complejo e interactivo cuya consecución vendrá condicionada por la significación y la 
inferencia. 
La Comprensión Lectora, según el Ministerio de Educación (MED) es un proceso 
mental en el que la persona construye significado y le atribuye sentido al texto. Este 
proceso necesita de la interacción de los conocimientos y experiencias previas del lector 
(temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias 
lectoras y de vida con las ideas) que el autor plasma en el texto en una situación 
determinada (2008). 
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Por otra parte, Cooper (1990) indico que la interacción con el lector y el texto es el 
fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que 
el autor le presenta con la información almacenada en su mente, la comprensión por tanto 
es el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto con las 
ideas del lector. 
La comprensión lectora es muy importante porque permite desarrollar las 
capacidades de análisis, abstracción de la información. Para aprender a través del estudio 
no basta recoger información asistiendo a las clases, conferencias, seminarios, o leer tantas 
horas un libro o separatas para que se produzcan un aprendizaje nuevo o significativo;  si 
no es una condición comprender, el mensaje del texto. 
Los niveles de comprensión lectora se puede establecer bajo diversos criterios, pero 
todos se establecen en base al grado de precisión de comprensión del texto. 
En el marco de esta clasificación se contextualiza diversas maneras de clasificar los 
niveles de comprensión lectora, es así que la Dra. Juana Pinzas y otros Autores realizan la 
clasificación en forma general, estos niveles son dependiendo del Autor que lo clasifica, 
pero todas ellas Podemos hablar entonces de los distintos niveles de comprensión: 
Sánchez (2008) sostuvo que los niveles de comprensión lectora son los siguientes: 
- Nivel Literal: consiste en recoger formas y contenidos explícitos del texto. 
- Nivel de retención: es la capacidad de captar y aprehender los contenidos del 
texto. 
- Nivel de organización: implica ordenar elementos y vinculaciones que se dan 
en el texto. 
- Nivel inferencial: consiste en descubrir aspectos implícitos en el texto. 
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- Nivel interpretativo: trata del reordenamiento en un nuevo enfoque los 
contenidos del texto. 
- Nivel valorativo: se sustenta en la formulación de juicios basándose en la 
experiencia y valores. 
- Nivel creativo: es el nivel de la producción. Consiste en expresarse con ideas 
propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la 
realidad. 
Por otra parte, el MED según Vigil (s.f.) señalo que los niveles de comprensión 
deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la 
lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda 
hacer uso de sus saberes previos. Estos son: 
A) Nivel literal 
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del 
ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la 
idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 
analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 
básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 
Este nivel supone enseñar a los estudiantes a: 
- Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 
- Saber encontrar la idea principal. 
- Identificar relaciones de causa – efecto. 
- Seguir instrucciones. 
- Reconocer las secuencias de una acción. 
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- Identificar analogías. 
- Identificar los elementos de una comparación. 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha 
leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector 
y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
B) Nivel inferencial 
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 
del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 
leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya 
que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del 
texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
En este nivel el docente estimulará a sus estudiantes a: 
- Predecir resultados. 
- Inferir el significado de palabras desconocidas. 
- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
- Entrever la causa de determinados efectos. 
- Inferir secuenciar lógicas. 
- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
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- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
- Prever un final diferente. 
Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 
vivencial. 
C) Nivel crítico 
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 
identificación con los personajes y con el autor. 
En este nivel se enseña a los estudiantes a: 
- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
- Distinguir un hecho, una opinión. 
- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
2.3. Definición de términos básicos 
Comprensión lectora.- Es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. Y es precisamente esta interacción entre el lector 
y el texto lo que constituye el fundamento de la comprensión. Pero, además, en este 
proceso de comprender el lector relaciona la información que el autor la presente con la 
información almacenada en su mente. Martínez (2005). 
Comprensión.- "Es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos 
datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere 
transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando 
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utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser 
utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: 
palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser 
lingüísticos, culturales, sociales, etc. 
Fonología.- Es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la 
distribución y la secuencia de los sonidos del habla, y la configuración de las sílabas. 
Emily Sigmund (2002) 
Interpretación. - Es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente 
del intérprete, es comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. La condición 
básica de una interpretación es ser fiel de alguna manera especificada al contenido original 
del objeto interpretado. 
Lectura de comprensión. - Denominada también lectura silenciosa y lectura mental. 
Es usada en la vida corriente para recreación, trabajo y estudio. 
Lectura. - Lectura: La lectura es una actividad estratégica en el sentido de que el 
lector a la hora de leer está permanentemente animado por querer captar el sentido o el 
significado esencial del texto, ésa es su meta y hacía ella dirige todos sus recursos 
cognitivos o psicolingüísticos. García Madruga (1995). 
Lenguaje. - el lenguaje es el principal vehículo de esos procesos y es lo que influye 
decisivamente en el desarrollo de la mente. Vygotsky (1996) 
Texto. Es un conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas de 








Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe una relación positiva y significativa de la expresión oral y la comprensión de 
textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 168-
Tarapoto, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe una relación positiva y significativa de la fluidez de la expresión oral y el 
componente literal de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017 
HE2. Existe una relación positiva y significativa de la claridad de la expresión oral y el 
componente inferencial de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 2017. 
HE3. Existe una relación positiva y significativa de la entonación de la expresión oral y el 
componente crítico de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 




Variable 1: Expresión oral 
Definición conceptual. Se denomina expresión oral al acto de expresar, 
decir,aclarar, manifestar, representar, representación por palabra; estilo de lenguaje, las 
palabras o el lenguaje con que se expresa un pensamiento; frase modo de hablar…o en 
particular modo o estilo de manifestarse apropiadamente al asunto y al 
sentimiento.(Fuentes de la Corte, Juan Luis 2005). 
Variable 2: Comprensión de textos 
Definición conceptual. Es la capacidad que dispone alguien de comprender 
criticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 
comunicativas, ya sean el significado de las palabras que componen un texto como 














3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable X 







-Narra fluidamente un cuento, 
utilizando imágenes. 
-Narra fluidamente una 




  -Narra un cuento corto, con 
claridad, utilizando tarjetas. 
 
- 
-Pronuncia con claridad, de tal 







claridad, de tal manera 
que el oyente le 
entienda. 
-Responde con 
claridad, a las 
preguntas formuladas 
sobre el tema: “Cómo 










-Usa el tono adecuad  a 




-Pronuncia y entona de 
acuerdo al papel que le 
toca dramatizer. 
-Pronuncia con 
entonación una rima, un 
chiste y una jitanjafora    , 
acompañadps de gestos, 









Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Y 







 Inferencial Reconocimiento 
de las ideas 
principales 
 
  Deducción de los 
detalles de apoyo 
 
 Crítico Deducción de las 
ideas principales 
 
  Juicio de realidad 
o fantasía 
 



















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
Según Hernández (2010, p. 28), la investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Este 
autor manifestó que los estudios cuantitativos son las que se realizan utilizando la 
recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico para establecer patrones de conducta y probar las teorías; es este caso 
referido a la comprensión lectora y el desarrollo del lenguaje oral. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de la investigación fue aplicada. Según Sánchez (2006) la investigación 
aplicada lleva a la solución de problemas de la realidad objetiva. Mantiene como 
propósitos recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, 
orientándolo a la solución de problemas. En este caso la problemática está orientada a 
buscar la relación entre la expresión oral y la comprensión de textos. 
4.3. Diseño de investigación 
De acuerdo a lo manifestado por Sánchez (2006), el diseño que se aplico a la presente 







M =  Muestra de  la investigación. 
O1= Medición de la expresión oral. 
O2 = Medición de la comprensión de textos. 
r:   = Es el grado de relación entre ambas variables. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Según Hernández (2010, pág. 91) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una comunidad, asociación voluntaria o de una raza”. 
Para la presente investigación, de acuerdo a la estructura y distribución de los 
estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, período 2017, la cantidad 
de niños de cinco años fue de 30, sección  “LOS AMOROSOS”turno mañana. 
Tabla 3.  
Estructura de la población en estudio. 
Género Cantidad % 
Masculino 13 43% 
Femenino 17 57% 
Total 30 100% 




La muestra se considero  “como cualquier sub conjunto de la población” (Tomàs, 
2007, pág. 15) de esta manera se uso la muestra para inferir lo que ocurre dentro de la 
población; la muestra debe cumplir condiciones de representatividad de la población y 
aunque no sea idéntica a la población se aceptará ciertos márgenes de error. 
En ese sentido para determinar la muestra se seleccionó a  los niños y niñas de cinco 
años de la I.E.I. Nº 168-Tarapoto, sección LOS AMOROSOS-turno mañana. 
De acuerdo con Meléndez (2011) el muestreo es la técnica para elegir los sujetos de 
la muestra. De esta manera de acuerdo a la estructura poblacional, se ha elegido el 
muestreo no probabilístico. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de información  
Fuentes primarias 
Información en forma directa, es decir las técnicas y procedimientos utilizados 
deberán suministrar información fidedigna, entre la cual tenemos las pruebas de lenguaje 
oral y comprensión lectora. 
Fuentes secundarias 
Las fuentes secundarias se utilizaron para obtener información teórica, para lo cual se 
recurrió a las bibliotecas, internet y otros tipos de fuentes de información. 
Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
Formulas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis. 
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4.5.2. Instrumentos 
Para el siguiente estudio se utilizó la prueba de expresión oral y la prueba de  
comprensión de textos, el cual permitió recoger la información y medir las variables para 
efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 
El cuestionario de la prueba de comprensión de textoos consta de preguntas 
distribuidas para las tres dimensiones. 
Tabla 4.  
Estructura de la prueba de comprensión de textos. 
Dimensiones Items % Valoración 
Literal 6 44% Verdad – Falso 
Inferencial 4 28% Bajo – Medio - Alto 
Criterial 4 28% Bajo – Medio - Alto 
Total 14 100%  
Fuente: Prueba de comprensión de textos 
 
El cuestionario de la prueba de expresión oral consta de preguntas distribuidas para las 
tres dimensiones. 
Tabla 5.  
Estructura de la prueba de expresión oral. 
Dimensiones Items % Valoración 
Fluidez 3 30% Bajo – Medio - Alto 
Claridad 3 30% Bajo – Medio - Alto 
Entonación 4 40% Bajo – Medio - Alto 
Total 10 100%  
Fuente: Prueba de expresión oral 
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Cuestionario sobre expresión oral 
Ficha técnica 
Título: Cuestionario sobre expresión oral  
Autor: Maritza Ríos Bardález  
Año de edición: 2012 
Margen de aplicación: Es aplicable a estudiantes de inicial  
Forma de administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: 25 minutos promedio 
Significación: El cuestionario evalúa la motivación consta de 10 ítems en los que las 
respuestas corresponden a una escala de Likert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De 
esta forma la puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100.En el anexo se 
muestran los ítems. El presente cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen 
los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma hoja. 
Cuestionario sobre expresión oral  
Ficha técnica  
Título: Cuestionario sobre expresión oral  
Autor: Maritza Ríos Bardález  
Año de edición: 2012 
Margen de aplicación: Es aplicable a estudiantes de inicial  
Forma de administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: 25 minutos promedio 
Significación: Este cuestionario evalúa el aprendizaje significativo, consta de 14 ítems en 
los que las respuestas corresponden a una escala de Likert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 
puntos. De esta forma la puntuación mínima es 24 y la puntuación máxima es 120. 
En el anexo se muestran los ítems.  
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4.6. Tratamiento estadístico 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos planteados y las hipótesis de 
investigación. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes del lenguaje oral y la comprensión lectora, se ha 
hecho uso de la estadística paramétrica y se ha utilizado el coeficiente de correlación r de 
Pearson. 
4.7. Procedimiento 







f) Desviación Estándar. 
Pruebas estadísticas 
 
a) Coeficiente de Correlación de Pearson. - Es una prueba estadística para analizar la 






El Coeficiente r de     Pearson puede variar de –  1.00  a  + 1.00. 
 
Donde 
-1.00   =  correlación negativa perfecta 
+1.00   =  correlación positiva perfecta 
b) Coeficiente  de  determinación:  es  el  cuadrado  del  coeficiente  de  correlación y 
asume un significado especial porque su valor representa la proporción de su valor 1 
que  se  explica  por  la   variable  2.   La   ecuación   para  medir   el   coeficiente  de 




=  r x r 
Donde: 
r =  coeficiente de correlación. 
r
2   









Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En la investigación se realizó la validación de contenido de los ítems de los dos 
instrumentos, utilizando la opinión de cuatro expertos. En base a sus recomendaciones 
se realizaron las correcciones pertinentes del instrumento, que fueron validados usando 
la opinión de los siguientes expertos quienes actuaron como jueces (ver anexo). 
En ese sentido, para el instrumento de medición elaborado la validez se ha 
determinado mediante la opinión de cuatro expertos o jueces cuyos resultados se 
muestran a continuación: 
Tabla 6.  
Análisis de informes de expertos para el instrumento lenguaje oral. 
 Calificación del Juez 
 
  Decisión del indicador 
Indicador 1 2 3 4 5 Indicador 
Claridad 5 5 5 5 4 96% Aprobado 
Objetividad 5 5 5 5 4 96% Aprobado 
Actualidad 5 5 5 5 5 100% Aprobado 
Organización 4 5 5 5 4 92% Aprobado 
Suficiencia 4 4 5 5 5 92% Aprobado 
Intensionalidad 5 4 5 5 5 96% Aprobado 
Consistencia 5 5 5 5 5 100% Aprobado 
Coherencia 4 5 5 5 5 96% Aprobado 
Metodología 5 5 5 5 4 96% Aprobado 
Pertinencia 4 5 5 5 5 96% Aprobado 
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Tabla 7.  
Análisis de informes de expertos para el instrumento comprensión de textos. 
 Calificación del Juez  Decisión del 
indicador Indicador 1 2 3 4 5 Indicador 
Claridad 4 5 5 5 5 96% Aprobado 
Objetividad 5 4 5 5 5 96% Aprobado 
Actualidad 5 5 5 5 4 96% Aprobado 
Organización 5 5 5 5 4 96% Aprobado 
Suficiencia 5 5 4 5 5 96% Aprobado 
Intensionalidad 5 5 5 5 5 100% Aprobado 
Consistencia 5 5 5 4 5 96% Aprobado 
Coherencia 5 5 5 5 5 100% Aprobado 
Metodología 5 5 5 5 4 96% Aprobado 
Pertinencia 4 5 5 5 5 96% Aprobado 
 
 
Para el cálculo del índice de acuerdo (IA) se usó la siguiente fórmula 
 
IA N º  de acuerdos
 
N º de acuerdos  N º de desacuerdos 
 
Cada ítem se acepto en la dimensión si el valor del IA es mayor o igual a 0,60 
(Meléndez, 2011, p. 26). El mismo Meléndez hizo hincapié en que la validez determinada 
está referida a la llamada validez de contenido. 
Es importante señalar que Cabanillas (2004, p.76) propuso el siguiente cuadro  de 
valoración respecto de los instrumentos. En este caso los cuestionarios los he empleado 






Tabla 8.  
Análisis de informes de expertos para el instrumento comprensión lectora. 
Valores (%) Nieves de validez 
91-100 Excelente 





Fuente: Cabanillas A, G (2004p.76). 
 
Por lo que concluimos que nuestro instrumento es de muy bueno en cuanto a su 
validez. 
Carrasco (2006) definio la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo  (p. 
339). 
Como prueba piloto se eligio un grupo de diez niños de la misma institución 
educativa N°168, luego de aplicar el instrumento sobre el grupo se determinó el índice 
de confiabilidad del instrumento con la fórmula: 
 
K  S 
2 
  S 2 
   
i  
K  1  2 

Dónde:  
K Número de Items 
S2 Varianza total 
Si




Tabla 9.  
Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach. 
Variable Coeficiente Valoración 




Fuente: base de datos. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Se procedió a la recodificación de los datos para las variables de estudio 
referidas a la expresión oral y la comprensión de textos; para lo cual se ha creado el 
respectivo MODELO DE DATOS. 
Posteriormente la información modelada fue procesada a través de las técnicas de 
la estadística descriptiva y de la estadística inferencial, mediante la estadística de 
correlación de variables “r” de Pearson a fin de determinar la relación entre las 
variables. 
Para la codificación de las variables se tuvo en cuenta las normas de construcción de 
instrumento de medición, es decir sus correspondientes rangos de tal manera que se ha 
identificado los puntos intervalos de las categorías. 
Finalmente es importante precisar, que para tener fiabilidad en los cálculos de los 
resultados, se procesó los datos con el programa estadístico IBM SPSS 24 (Software de 






5.2.1. Nivel descriptivo 
Lenguaje oral 
Tabla 10.  
Resultados del nivel de expresión oral en los niños de cinco años. 
Lenguaje oral f % 
Bajo 8 28,0 
Medio 15 48,0 
Alto 7 24,0 
Total 30 100,0 


















Figura 1. Resultados del nivel de expresión oral en los niños de cinco años. 
 
La tabla 10 mostro los resultados del nivel de desarrollo del lenguaje oral en los 
niños de cinco años dela I.E.I. N° 168-Tarapoto, se observo que el 28% (8) de los casos 







Tabla 11.  
Resultados de la fluidez en la expresión oral de los niños de cinco años. 
 














Total 30 100,0 
 
























Figura 2. Resultados de la fluidez en la expresión oral de los niños de cinco años. 
La tabla 11 mostro los resultados del nivel de desarrollo del lenguaje oral 
dimensión fluidez en los niños de cinco años dela Institución Educativa Inicial N° 168 - 
Tarapoto Huancavelica, se observo que el 32% (9) de los casos presentan un nivel bajo, 




Tabla 12.  
Resultados de la claridad en la expresión  oral de los niños de cinco años. 
 














Total 30 100,0 
 





















Figura 3. Resultados de la claridad en la expression oral de los niños de cinco años. 
La tabla 12 mostro los resultados del nivel de desarrollo de la expresión oral 
dimensión claridad en los niños de cinco años dela Institución Educativa Inicial N° 168-
Tarapoto, se observo que el 36% (11) de los casos presentan un nivel bajo, el 44% (13) 





Tabla 13.  
Resultados de la entonación en la expresión oral de los niños de cinco años. 
 














Total 30 100,0 
 





















Figura 4. Resultados de la entonación en la expresión oral de los niños de cinco años. 
La tabla 13 mostro los resultados del nivel de desarrollo de la expresión oral 
dimensión entonación en los niños de cinco años dela Institución Educativa Inicial N° 
168, se observo que el 40% (12) de los casos presentan un nivel bajo, el 44% (13) 


















Comprensión de textos 
 
Tabla 14.  
Resultados del nivel de comprensión de textos en los niños de cinco años. 
 














Total 30 100,0 





















Figura 5. Resultados del nivel de comprensión de textos en los niños de cinco años. 
La tabla 14 mostro los resultados del nivel de comprensión de textos en los niños de 
cinco años dela I.E.I. N° 168-Tarapoto, se observo que el 24% (7) de los casos presentan 
















Tabla 15.  
Resultados del nivel de comprensión de textos en su dimensión literal en los niños de cinco 
años. 
 














Total 30 100,0 




Figura 6. Resultados del nivel de comprensión de textos en su dimensión literal en los 
niños de cinco años. 
La tabla 15 mostro los resultados del nivel de comprensión de textos en su dimensión 
literal en los niños de cinco años dela I.E.I. N° 168- Tarapoto, se observo que el 28% ,(8) 
de los casos presentan un nivel bajo, el 40% (12) presentan un nivel medio y el 32% (10) 




Tabla 16.  
Resultados del nivel de comprensión de textos su dimensión inferencial en los niños de 
cinco años. 
 Inferencial f % 
Bajo  7 24,00 
Medio  15 48,00 
Alto  8 28,00 
 Total 30 100,00 





Figura 7. Resultados del nivel de comprensión de textos en su dimensión inferencial en los 
niños de cinco años. 
La tabla 16 mostro los resultados del nivel de comprensión lectora en su dimensión 
inferencial en los niños de cinco años dela I.E.I. N°168-Tarapoto, se observo que el 24% 
(7) de los casos presentan un nivel bajo, el 48% (15) presentan un nivel medio y el 28% 




Tabla 17.  
Resultados del nivel de comprensión de textos en su dimensión criterial en los niños de 
cinco años. 
 














Total 30 100,0 





Figura 8. Resultados del nivel de comprensión de textos en su dimensión criterial en los 
niños de cinco años. 
La tabla 17 mostro los resultados del nivel de comprensión de textos en su 
dimensión criterial en los niños de cinco años dela I.E.I. N° 168-Tarapoto, se observo 
que el 40% (12) de los casos presentan un nivel bajo, el 48% (14) presentan un nivel 





5.2.2. Nivel inferencial 
 
 
Figura 9. Resultados de las puntuaciones obtenidas para el lenguaje oral y la comprensión 
de textos. 
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
En la figura 9 se observo las correspondientes estadísticas de las puntuaciones de la 
variable Expresión oral. Como se observo el valor de la media obtenida es de 12,02, el 
valor de la desviación estándar es 3,386 que nos representa la variabilidad o dispersión de 
los datos respecto a la media, el valor de la varianza es de 11,4686 que es el resultado de 
elevar al cuadrado la desviación estándar. En la misma figura podemos observar que la 
puntuación mínima es de 7, la puntuación máxima es 21, el valor de la mediana es 12 (por 
lo cual la mitad de los datos están por debajo y la otras mitad por encima), el primer cuartil 
cuyo valor es 9 (por lo cual el 25% de los datos están por debajo y el 75% están por 
encima), el tercer cuartil cuyo valor es 14 (por lo cual el 75% de los datos están por debajo 
y el 25% están por encima).Así mismo por el tipo de histograma podemos deducir que los 
datos siguen una distribución normal, el diagrama de caja corrobora este hecho. 
En la misma figura 9 pudimos  observar las correspondientes estadísticas de las 
puntuaciones de la variable comprensión de textos. Como se observa el valor de la media 
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obtenida es de 13,74, el valor de la desviación estándar es 4,311 que nos representa la 
variabilidad o dispersión de los datos respecto a la media, el valor de la varianza es de 
18,586 que es el resultado de elevar al cuadrado la desviación estándar. En la misma figura 
podemos observar que la puntuación mínima es de 7, la puntuación máxima es 23, el valor 
de la mediana es 15 (por lo cual la mitad de los datos están por debajo y la otras mitad por 
encima), el primer cuartil cuyo valor es 9,25 (por lo cual el 25% de los datos están por 
debajo y el 75% están por encima), el tercer cuartil cuyo valor es 17 (por lo cual el 75% de 
los datos están por debajo y el 25% están por encima). Así mismo por el tipo de histograma 
podemos deducir que los datos siguen una distribución normal, el diagrama de caja 
corrobora este hecho. 
De esta manera se ha comprobado para ambas variables la normalidad de las 
puntuaciones. 
A continuación se determinara los intervalos de confianza para la media poblacional 
de las puntuaciones de expresión oral y la comprensión de textos para un nivel de 
significancia =5% y un nivel de confianza del 95%. El modelo en términos 
probabilísticos tiene la forma: 
 
Para las puntuaciones de expresión oral, los límites del intervalo de confianza de la 





Para las puntuaciones de la comprensión de textos, los límites del intervalo de confianza 




Tabla 18.  
Resultados de la relación de expresión oral y comprensión de textos de los niños de cinco 
años. 
Comprensión de textos 
Lenguaje 
oral 
Bajo Medio Alto Total 
 f % f % f % f % 
Bajo 6 24 1 4 - - 8 28,0 
Medio - - 11 44 1 4 15 48,0 
Alto - - - - 6 24 7 24,0 
Total 6 24 12 48 7 28 30 100,0 
Fuente: Pruebas aplicadas. 
En la tabla 18 se observo los resultados de la relación de expresión oral y la 
comprensión de textos, notamos que el 24% (6) de casos consideran que la expresión oral 
es bajo y la comprensión de textos es bajo, el 4% (1) de casos consideran que la expression 
oral es bajo y la comprensión de textos es medio, el 44% (11) de casos consideran que la 
expresión oral es medio y la comprensión de textos es media, el 4% (1) de casos 
consideran que la expression oral es medio y la comprensión de textos es alto, el 24% 




Considerando que las puntuaciones obtenidas para ambas variables siguen 
distribuciones normales, además fueron estimadas los intervalos de confianza de las 
verdaderas medias poblacionales de ambas variables, para determinar la intensidad de la 
relación de las variables se usa los métodos de la estadística paramétrica, específicamente 




Cov(x,y) : La covarianza de las puntuaciones de ambas variables.  
Sx : Desviaciones estándar de lenguaje oral. 
Sy : Desviaciones estándar de la comprensión lectora. 
Así pues, luego de aplicar el modelo sobre los datos tenemos los resultados que se 
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Figura 11. Diagrama de dispersión de la relación de las variables. 
Para la determinación de las relaciones considerando las dimensiones de la 
variable calidad de servicios tenemos: 
- Relación de la dimensión fluidez y el componente literal: 
r1    66% 
- Relación de la dimensión claridad y el componente inferencial: 
r2   71% 
- Relación de la dimensión entonación y el componente criterial: 



























































Figura 12. Diagrama de dispersión de la relación de las variables por dimensiones. 
En la figura 12 se mostro los correspondientes diagramas de dispersión para cada una 
de las dimensiones de ambas variables. Como podemos apreciar en cada una de ellas la 
relación obtenida es positiva y tendiente a diferenciarse desde muy lejos del valor cero, por 
lo cual nos queda identificar su significancia estadística o prueba de hipótesis la misma que 
vendría a ser la evidencia del cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos 
respectivamente. 
5.2.3. Verificación de las hipótesis 
Verificación de la hipótesis general 
 
a) Sistema de hipótesis 
 
Nula (Ho) 
































textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, 
período 2017. 
  0 
Siendo: 
: Correlación poblacional 
Alterna (H1) 
Existe una relación positiva y significativa del lenguaje oral y la comprensión lectora 
en los niños y niñas d 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto. 
  0 Unilateral derecha 
 
b) Nivel de significancia  
 
   0,05  5% 
c) Estadística de prueba 
Utilizamos la distribución “t” de Student con 23 grados de libertad: 
 
t  r 


El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 23 grados de libertad (unilateral 
derecha) y 0,05 de significancia es de 1,71 (obtenido de las correspondientes tablas 
estadísticas). 
d) Cálculo de la estadística 
 
Reemplazando en la ecuación se tiene el valor calculado (Vc): 
n  2 




   
 
t  Vc  0,77  6 
 
 
e) Toma de decisión 
 
El correspondiente valor calculado “Vc” y el valor crítico o tabulado “Vt” lo 
tabulamos en la gráfica de la distribución de probabilidad “t”, de la cual podemos deducir 
que Vc>Vt (6>1,71) por lo que diremos que se ha encontrado evidencia empírica para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por tanto se concluye en lo 
referente a la hipótesis general que: 
Existe una relación positiva y significativa de la expression oral y la comprensión de 
textos en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 168 – Tarapoto, 
período 2017, con un 95% de confianza. 
En el gráfico siguiente notamos que el valor calculado se ubica en la región de 
rechazo de la hipótesis nula (RR/Ho), además se deduce que la probabilidad asociada al 
modelo es: 












Figura 13. Distribución de probabilidad “t” para la hipótesis general. 
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Verificación de las hipótesis específicas 
 
Tabla 19.  




Verificación de la primera hipótesis específica Hipótesis Nula (Ho): 0-90 
No existe una relación positiva y significativa de la fluidez de la expresión oral y el 
componente literal de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 168 – Tarapoto, período 2017. 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe una relación positiva y significativa de la fluidez de la expression  oral y el 
componente literal de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, período 2017. 
Discusión 
De la Tabla 19 se observo que la relación obtenida es r=66% además el valor 
calculado es Vc=8 y el valor tabulado es Vt=1,71 de la cual deducimos que Vc>VT 
(8>1,71) que tienen asociado una probabilidad de P(t>8)=0,0<5% por lo cual procedemos 
Dimensiones de 
expresión oral y 
comprensión de textos 
Estadísticas  de  la relación 
r T=Vc n p Decisión 
Fluidez - Literal 66 8 88 - Rechaza 
Ho 
Claridad   -  Inferencial 71 9 88 - Rechaza 
Ho 




a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir: 
Existe una relación positiva y significativa de la fluidez del lenguaje oral y el 
componente literal de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, período 2017. 
Verificación de la segunda hipótesis específica Hipótesis Nula (Ho): 
No existe una relación positiva y significativa de la claridad de la expresión oral y el 
componente inferencial de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 168-Tarapoto, período 2017. 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe una relación positiva y significativa de la claridad de la expression oral y el 
componente inferencial de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 68 – Tarapoto, período 2017. 
Discusión 
De la Tabla 19 se obervo que la relación obtenida es r=71% además el valor 
calculado es Vc=9 y el valor tabulado es Vt=1,71 de la cual deducimos que Vc>VT 
(9>1,71) que tienen asociado una probabilidad de P(t>9)=0,0<5% por lo cual procedemos 
a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir: 
Existe una relación positiva y significativa de la claridad de la expresión oral y el 
componente inferencial de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 168  Tarapoto, período 2017. 
Verificación de la tercera hipótesis específica Hipótesis Nula (Ho): 
No existe una relación positiva y significativa de la entonación de la expression oral y 
el componente criterial de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
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Institución Educativa Inicial Nº 68 – Tarapoto, período 2017. 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe una relación positiva y significativa de la entonación del lenguaje oral y el 
componente criterial de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 68 – Tarapoto, período 2017. 
Discusión 
De la tabla 18 podemos observar que la relación obtenida es r=66% además el valor 
calculado es Vc=8 y el valor tabulado es Vt=1,71 de la cual deducimos que Vc>VT 
(8>1,71) que tienen asociado una probabilidad de P(t>8)=0,0<5% por lo cual procedemos 
a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir: 
Existe una relación positiva y significativa de la entonación de la expresión oral y el 
componente criterial de la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 68 – Tarapoto, período 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Tabla 20.  



















El cumplimiento del primer objetivo general tienen que ver con la determinación del 
índice de relación r de Pearson cuyo valor obtenido es del 77% positivo que de acuerdo a la 
tabla 19 se tipifica como una relación positiva fuerte; asimismo la relación obtenido para 
las dimensiones fluidez y el componente literal es del 66%; la relación obtenida para las 
dimensiones de claridad e inferencial es del 70% y finalmente para las dimensiones de 
entonación y componente criterial es del 66% toda ellas tipificadas como relaciones media. 
De esta manera se ha dado cumplimiento de los objetivos específicos. 
Siguiendo la línea de Cubas (2007), los resultados obtenidos en la investigación 
muestran el hecho que la comprensión textos en los niños está relacionada con las actitudes 
hacia la lectura y niveles de comprensión de textos de esta manera nuestros resultados son 
compatibles con los resultados obtenidos por Cubas. 
De igual manera al estudiar los resultados de Escurra (2003) los indicadores de la 
velocidad lectora son determinantes en lo referente a la asimilación de comprensión 
lectora. 
Considerando a Cabanillas (2004) se pone en relieve los resultados que indican que 
la comprensión de textos es media apreciándose que existe un mayor desempeño en 




1. Después del análisis realizado podemos observar que existe correlación entre la 
expression oral y la comprensión de textos en la Institución Educativa Inicial Nº 168 - 
Tarapoto, donde r =0,77 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que 
(p<0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe 
una correlación positiva y significativa entre la expresión oral y la comprensión de  
textos. El 28% de los niños presentan un nivel bajo de expresión oral, el 48% un nivel 
medio y el 24% el nivel alto. El 24% de niños tienen un nivel bajo de comprensión de 
textos, el 48% tienen un nivel medio y el 28% tienen el nivel alto. 
2. Se ha podido identificar que existe correlación entre la fluidez y el componente literal 
de la comprensión lectora el lenguaje oral en la Institución Educativa Inicial  Nº168 – 
Tarapoto, período 2017, donde r =0,66 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, 
se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, 
afirmándose que existe una correlación positiva y significativa entre la fluidez y el 
componente literal de la comprensión de textos. El 32% de los niños presentan un 
nivel bajo de fluidez, el 52% un nivel medio y el 16% el nivel alto. El 28% de niños 
tienen un nivel bajo de comprensión de textos en el componente literal, el 40% tienen 
un nivel medio y el 32% tienen el nivel alto. 
3. Se ha podido identificar que existe correlación entre la claridad y el componente 
inferencial de la comprensión de textos. expresión oral en en los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial Nº 68 – Tarapoto, período 2017, donde r =0,71 y el valor 
de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se 
acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación positiva y 
significativa entre la claridad y el componente inferencial de la comprensión de 
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textos. El 36% de los niños presentan un nivel bajo de claridad, el 44% un nivel 
medio y el 20% el nivel alto. El 24% de niños tienen un nivel bajo de comprensión de 
textos en el componente inferencial, el 48% tienen un nivel medio y el 28% tienen el 
nivel alto. 
4. Se ha podido identificar que existe correlación entre la entonación y el componente 
criterial de la comprensión lectora el lenguaje oral en la Institución Educativa Inicial 
Nº 168 – Tarapoto, período 2017, donde r =0,66 y el valor de significancia p=0,00, 
por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis de 
trabajo, afirmándose que existe una correlación positiva y significativa entre la 
entonación y el componente criterial de la comprensión de textos. El 40% de los 
niños presentan un nivel bajo de entonación, el 44% un nivel medio y el 16% el nivel 
alto. El 40% de niños tienen un nivel bajo de comprensión de textos en el 




1. Se sugiere establecer grupos de interaprendizajes y capacitaciones a todo el personal 
docente de la Institución Educativa Inicial Nº168 – Tarapoto, referente al área de 
comunicación como área rectora y especificamente la Expresión Oral, pues en ésta 
etapa de la educación inicial es importante, ya que es evidente que todos y todas la 
trabajamos cada minuto en el aula con nuestros alumnos. Pero, por esa misma razón, 
hay veces que no se hace el suficiente hincapié en actividades que incidan en el 
desarrollo de la expresión oral en sí. No podemos trabajar ninguna área sino 
desarrollamos la expresión oral en nuestros alumnos, pues por su naturakeza se 
convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. 
2. Se recomienda desarrollar estrategias lúdicas para mejorar la expresión oral y la 
comprensión de textos, pues hay muchisimas formas de llegar a los niños y hacer que 
nuestras clases sean motivadoras, placenteras, planteando diversas actividades en 
diferentes situaciones comunicativas que favorezcan el desarrollo de la imaginación y 
de la creatividad. Cuanto mas ricas y diversas sean, mas fácil le resultará al niño 
después comprender y expresarse con precisión. 
3. Se recomienda realizar actividades inter salones de la Institución Educativa e inter 
institucionales de la ciudad de Tarapoto, con niños y niñas de cinco años referentes a 
la Expresión Oral y Comprensión de Textos, motivando a los alumnos, docentes, 
padres de familia y comunidad en general. 
4. Se recomienda la utilización de diferentes espacios comunales que se pueda utilizar 
para trabajar la Expresión Oral y Comprensión de textos (Campo, parques, jardines, 
losa deportiva, entre otros) y hacer extensiva a la comunidad éste trabajo tan 
importante, además contar con el aula organizada con espacios  y materiales para la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Expresión Oral y Comprensión de textos en los niños y niñas del Aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 168 –Tarapoto, 
periodo 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
PG. ¿De qué manera se 
relacionan la expresión 
oral y la comprensión 
de textos en los niños y 





PE1. ¿De qué manera se 
relacionan la fluidez de 
la expresión oral y el 
componente literal de 
la comprensión de 
textos en los niños y 




OG. Determinar la relación de 
la expresión oral y la 
comprensión de textos 
en los niños y niñas de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-
Tarapoto, 2017. 
Objetivos específicos 
OE1. Determinar la relación de 
la fluidez de la 
expresión oral y el 
componente literal de 
la comprensión de 
textos en los niños y 





HG. Existe una relación 
positiva y significativa de 
la expresión oral y la 
comprensión de textos en 
los niños y niñas de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-
Tarapoto, 2017. 
Hipótesis específica 
HE1. Existe una relación 
positiva y significativa de 
la fluidez de la expresión 
oral y el componente 
literal de la comprensión 
de textos en los niños y 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 














Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
aplicada 
Diseño de investigación 
De acuerdo a lo 
manifestado por Sánchez 
(2006), el diseño que se 
aplicará a la presente 
investigación es descriptivo 













PE2. ¿De qué manera se 
relacionan la claridad 
de la expresión oral y 
el componente 
inferencial de la 
comprensión de textos 
en los niños y niñas de 
5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 
168-Tarapoto, 2017? 
PE3. ¿De qué manera se 
relacionan la 
entonación de la 
expresión oral y el 
componente crítico de 
la comprensión de 
textos en los niños y 





OE2. Determinar la relación de 
la claridad de la 
expresión oral y el 
componente 
inferencial  de la 
comprensión de 
textos en los niños y 




OE3. Determinar la relación de 
la entonación de la 
expresión oral y el 
componente crítico de 
la comprensión de 
textos en los niños y 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa. 
2017. 
HE2. Existe una relación 
positiva y significativa de 
la claridad de la expresión 
oral y el componente 
inferencial de la 
comprensión de textos en 
los niños y niñas de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-
Tarapoto, 2017. 
HE3. Existe una relación 
positiva y significativa de 
la entonación de la 
expresión oral y el 
componente crítico de la 
comprensión de textos en 
los niños y niñas de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 168-
Tarapoto, 2017. 
 
O1= Medición de la 
expresión oral. 
O2 = Medición de la 
comprensión de textos. 
r:   = Es el grado de 
relación entre ambas 
variables 
Población 
Para la presente 
investigación, de acuerdo a la 
estructura y distribución de 
los estudiantes de la 
Institución Educativa Inicial 
Nº 168-Tarapoto, período 
2017, la cantidad de niños de 




La muestra se 
considero  “como cualquier 
sub conjunto de la población” 
(Tomàs, 2007, pág. 15) de 




para inferir lo que ocurre 
dentro de la población; la 
muestra debe cumplir 
condiciones de 
representatividad de la 
población y aunque no sea 
idéntica a la población se 
aceptará ciertos márgenes de 
error. 
En ese sentido para 
determinar la muestra se 
seleccionó a  los niños y niñas 
de cinco años de la I.E.I. Nº 






Apéndice B.  
Prueba de comprensión de textos 
P RUE B A DE CO M P RE N S IÓ N DE TEXTOS 
Leer dos veces el cuento, pronunciando con claridad y luego el niño responde a las 
preguntas formuladas: 
 












Bianca era una niña de 5 años, que vivía muy contenta con su familia, era la engreída de su 
mamá, quién la regaló por su cumpleaños un perrito llamado Marcel.  
Cierto día hubo un desfile de mascotas en la Institución Educativa donde ella estudiaba y 
decidieron llevarle a Marcel, salieron de su casa muy contentos y se dirigieron al Jardín, 
allí se encontraron con muchos perritos que fueron llevados por otros niños y niñas, Marcel 
era la atracción de las personas presentes: 
¡Qué hermoso tu perrito Bianca!, le decían sus amigos y querían tocarle, los perritos que 
estaban cerca de él comenzaron a ladrarle, Marcel se puso nervioso, se asustó  y salió 
corriendo del lugar, que no pudieron alcanzarlo, Bianca empezó a llorar, se desesperaba 
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por su perrito y gritando decía: ¡Nunca más veré a Marcel!, la mamá trataba de 
tranquilizarse, besándola y abrazándola  después de un largo rato hizo su aparición Marcel 
y al llegar a lado de ellas empezó a mover la colita y la alegría se apoderó de las dos, sus 
compañeritos aplaudieron porque vieron sonreír a Bianca que casi al  finalizar  hizo 
participar  a Marcel en el desfile de mascotas, mostrándose  entusiasmada en todo 
momento. 





1. - ¿Quiénes son los personajes del cuento? 
 
 






















I. PREGUNTAS DE TIPO LITERAL 
AL PARQUE 





















4.-¿Qué hizo la niña Bianca, cuando se escapó el perrito del Jardín? 
 
 










EL PERRITO LA NIÑA EL NIÑO 
 
EMPEZÓ A BAILAR 
EMPEZÓ A CANTAR EMPEZÓ A LLORAR 
TEMEROSAS ALEGRES ENOJADAS 
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                       Preguntas y Respuestas 
        VALORACIÓN 
   Bajo  Medio  Alto 





1 2 3 




1 2 3 




1 2 3 




1 2 3 
 
  
LE LLEVÓ A SU 
CASA 












                       Preguntas y Respuestas 
        VALORACIÓN 
   Bajo  Medio  Alto 
11.- ¿Crees que es necesario, tenerle más cuidado 





1 2 3 





1 2 3 
13.- ¿Qué piensas de las demás personas que no 





1 2 3 
14.- ¿Qué te parece la actitud de la mamá, cuando 




1 2 3 
 
  




P R UE BA DE EXPRESIÓN ORAL 
 
 
   
Observa, escucha y entabla un diálogo con el niño (a), realizando las 
siguientes acciones de cada item: 
 
                                                                FLUIDEZ 
N°    ACCIÓN                    INDICADOR           VALORACIÓN 
Bajo Medio Alto 
1 Observa 5 tarjetas 
léxicas con diferentes 
imágenes y 
mencionalas el nombre 
de cada una de ellas, 
fluidamente. 
-Menciona palabras 
fluidamente, observando las 
tarjetas léxicas. 




2 Narra el cuento: 
“Bianca y su perrito 
Marcel”, trabajado en 
la prueba de 
comprensión de textos, 
con imágenes del 
cuento. 
-Narra fluidamente un 
cuento, utilizando imágenes. 
1 2 3 
3 Narra una anécdota 
ocurrida durante la 
fiesta canina realizado 
en el aula. 
 
 
-Narra fluidamente una 
anécdota, utilizando un 
micrófono. 











                                                          CLARIDAD 
N°    ACCIÓN                    INDICADOR           VALORACIÓN 
Bajo Medio Alto 
4 Crea un cuento corto 
utilizando las imágenes 
de las tarjetas lexicas.  
Narra un cuento corto con 
claridad, utilizando tarjetas. 




5 Expone su trabajo , 
cuyo Tema es:”Cómo 
cuidar a nuestras 
mascotas” 
Pronuncia con claridad, de 
tal manera que el oyente le 
entienda. 
1 2 3 
6 Escucha atentamente a 
las preguntas 





Responde con claridad, a 
las preguntas formuladas 
sobre el tema:”Cómo cuidar 
a nuestras mascotas” 
1 2 3 
 
                                                                ENTONACIÓN 
N°    ACCIÓN                    INDICADOR           VALORACIÓN 
Bajo Medio Alto 
7 Usa el tono adecuado 
al expresarse con sus 
compañeros, en el 
momento de la 
asamblea en el aula. 
Usa el tono adecuado a 





1 2 3 
8 Dramatiza un pequeño 
cuento, caracterizando 
la voz de los 
personajes del cuento.  
Pronuncia y entona de acuerdo al 
papel que le toca dramatizar: 











-Pronuncia con entonación una 
rima, un chiste y una jitanjáfora 
acompañados de gestos, volumen 
e intensidad.. 
1 2 3 
10 Entona canciones 
cortas 





Apéndice C. Juicio de expertos 
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Apéndice D. Evidencia fotográfica 
 
























Fotografia 2. En la puerta del aula, donde se desarrolló la investigación. 
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Fotografia 9. Niño contando un chiste. 
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Fotografia 11. Niño respondiendo preguntas inferenciales y criteriales. 
 
